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6 P A G I N A S | E D I C I O N D E L A T A R D E 
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5 C E N T A V O S 
ASO OÜU HABANA, SABADO 5 DE MARZO DE 1921—SAN EUSEBIO, MARTIR NUM. 53 
Exámenes improcedentes GACETA INTERNACIONAL 
P o r l o s n i ñ o s a l e m a n e s 
• P o r lo mucho que dice en h o n o r l i s t a de estas personas con las c a n t l -
de l a generosidad de este pueb lo , dades donadas, las pub l i ca remos en-
a ú n t r a t á n d o s e de aquel los que por c í b e z a n d o l a s u s c r i p c i ó n pa ra dar le 
ser humi ldes de p o s i c i ó n no cuen tan f o r m a adecuada, s e g ú n opo r tunamen- y1"^1" a n t ^ u o s e x á m e n e s de maes - ! han man ten ido y man t i enen coi 
t ros , s u p r i m i d o s por el e l Congreso ¡ v ido y agi tado a l p a í s . ¿ S o n esoj 
A l Genera l M e n o c a l j a l doc to r 
A r ó s t e g o U 
problemas de l a na tu ra leza ¿ e l q u e l 
p l an tea l a J u n t a ; y s i e l s e ñ o r Se- | 
L a J u n t a , de Super in tendentes en 1 c r e t a r i o no suspende, como espera 
sus sesiones ú l u i m a s , t e rminadas es- i mos, los e x á m e n e s a los aplaza, es-
t a semana, acaba de r a t i f i c a r su i n - tos h a b r á n de celebrarse en pleno t>e 
Jus t i f i c ado p ropos i t ado , man i fes t a - r i odo e lec tora l , l a v í s p e r a m ' í s m a d© 
por p r i m e r a vez en Enero , de re- ! unas elecciones presidenciales q u o l 
con grandes recursos p a r a e jercer te me r e c o m e n d ó e l doc tor P é r e z M i ' 
p r ó d i g a m e n t e l a car idad , reproduzco i'ó. A é s t e y a cuantos rae h a n hecho 
l a s igu ien te ca r t a que dice a s í : 
"Habana , 3 de M a r z o de 1921. 
S e ñ o r G i l de l Real . 
Ciudad . 
S e ñ o r : Me tomo l a l i b e r t a d de re-
m i t i r l e ese exiguo ó b o l o pa ra los 
n i ñ o s alemaneis y, si us ted c r e é que 
lo que paso a r e l a t a r l e puede e s t i m u -
l a r los generosos sent imientos de l 
pueblo de Cuba, me s e n t i r é satisfe-
cho p o r haber c o n t r i b u i d o , aunque 
sea de modo ind i r ec to , a engrosa r el 
cauda l que a ese objeto se dedique. 
Es m u y posible que las dos t e r -
i ceras partes de l a p o b l a c i ó n cubana 
I i g n o r e l o s i g u i e n t e : 
generosos of rec imientos , les . ruego 
los e n v í e n a l a m a y o r brevedad para 
que e l socor ro l l egue a t i e m p o de re -
mediar los intensos f r í o s de esta é p o -
ca m u y cruda en E u r o p a . 
E l doc to r Z l t e l m a n n , en a ten ta car-
ta , me ruega dé las grac ias a cuantos 
se h a n interesado por los n i ñ o s de 
su p a í s . 
O. D E L Tí. 
£ 1 T e a t r o C u b a n o 
Ante una s e s i ó n c o n j u n t a de l C o n g r e s o A m e r i c a n » , e l vicepres idente M a r s h a l l d á cuenta de haber sido elec-
los W a r r e n G . H a r d i n g y C a l v i n Cool idge , p res idente y v ice p r e s í d e t e respec t ivamente . 
j A l c u m p l i r 50 a^^^ P A R A E N T R E G A R 
l a r a z ó n social de H . U p m a n n y La.. , . „ -r^ »» 
p r o c e d i ó d icha sociedad a conmemo- . U N A O B R A A D O N F E R N A K D O D I A Z 
r a r aquel acontec imien to , donando a D E M E N D O Z A 
l a Casa de Benef icencia y M a t e r n i d a d " 
! de l a Habana , l a suma de $10.000. E l c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , 
Este n o b i l í s i m o rasgo ' e n t r a ñ a u ^ a ' doctor Salvador Salazar, nos e n v í a l a 
re levante c a r a c t e r í s t i c a , cua l es Ja Biguiente ca r t a que con gusto r e p r o -
e x q u i s i t a y c a r i ñ o s a d e v o c i ó n qu© ducimos por t r a t a r se en e l l a puntos ( ¿ e es tab lec imien tos^ serios y respe-
hac ia l a n i ñ e z desval ida s ienten esos' que m u c h o d i e ron que hab la r en e s - j t a b l e s , los p r i m e r o s maestros y maes 
D E L A F D O I A D E L T R A T A DO A 
cccxc 
S ü R A T I F I C A C I O N 
Lo Conferencia de Londres de 21 de Febrero Ú'ÍÍÍDO sot-re ta 
revisión del Tratado de Sevres de 10 de Aooslo de 1920 
desde 11)15 ante los ins is tentes c l a -
mores de l a o p i n i ó n , de los cuales 
se h izo eco e l D I A R I O en repet idas 
ocasiones. D i c t u s e x á m e n e s , i m p l a n 
tados en Cuba en 1901, como u n p r o -
ced imien to provt i s iona l pa ra s u p l i r 
l a f a l t a de maestros , h a b í a n c a í d o 
los momentos m á s favorables p a r a l 
r ea l i za r esa clase de' actos, los c u a - í 
les deben aparecer rodeados de las i 
mayores . g a r a n t í a s de seriedad l i b r e s 
de toda toda ma l i c io sa sospecha? Na-
die se a t r e v e r í a a a f i r m a r l o c ie r t a -
mente , sabiendo los medios que suo' 
en e l m a y o r d e s c r é d i t o y degenerado! l e n u t i l i z a r s e en periodos de in t en 
en una fuente de incontab les abusos 1 sa a g i t a c i ó n p o l í t i c a como los p re 
y f a v o r i t i s m o s . Nues t ro Congreso j sentes. 
que suele proceder con g r a n l e n t i t u d 
en c ier tos asuntos de i n t e r é s gene-
r a l , t a r d ó v a r i o s a ñ o s en establecer 
las Escuelas Normales , i n s t i t uc iones 
a las cuales se c o n f í a la f o r m a c i ó n 
de l M a g i s t e r i o en todos los p a í s e s 
cu l tos , pero a l f i n y a l cabo ap ro -
Por puros que sean los p roced i -
mientos que se empleen, los e x á m e -
n q u e d a r á n envuel tos en u n a at-
m ó s f e r a de r e p r o b a c i ó n m o r a l que l a 
S e c r e t a r í a debe apresurarse a des-
vanecer por su p r o p i o pres t ig io y 
por e l de l a Jun ta , a p l a z á n d o l o s pa-
bo l a .ley de 16 de marzo de 1915 r a m á s adelante , en el supuesto "'le 
creando los ci tados es tablecimientos que no cons t i t uyan , como se a f i r -
docentes y s u p r i m i ó los e x á m e n e s | m a en e l r e c u d o l ega lmente p lan tea-
c o n i o r m e h a b í a so l ic i tado el Genera l do c o n t r a los mismos por las F s -
Menoca l r e i t e r a da me n te en diversos 
mensajes . 
Seis a ñ o s hace y a que las Escue-
las N o r m a l e s empezaron a func' io-
n a r en condic iones que las a c r e d i t a n 
p rec la ros bienhechores alemanes, y 
el respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n que les 
merece e l p a í s donde f o r j a r o n hon ra -
do y pacientemente , una fo r tuna . 
U n a vez t e r m i n a d o e l p e r í o d o car-
navalesco, y o espero que e l pueblo 
cubano, como d igno remate a ese pa-
tos d í a s . j t r a s graduados se encuen t r an en fun-
Dice a f í lai carta.: clones, y cuando se anunc ia que este 
Habana , M a r z o 4 de 1921- a ñ o e l n ú m e r o de los que t e r m i n a r á n 
S e ñ o r doctior J o s é I . R ive ro , D i r e c t o r sug estudios en las seis Escuelas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M i que r ido amigo y c o m p a ñ e r o : 
L e í ayer en l a E d i c i ó n de l a m a ñ a - j Super in tendentes soi prende a l a epi -
por 
cuelas Normales , una mani f i e s t a i n -
f r a c c i ó n de l a l e y . 
L a d e c i s i ó n de l a J u n t a de ce lebra r 
estos e x á m e n e s t iene o t ros aspectos 
no menos desfavorables . L a e n s e ñ a n 
za del T r a b a j o M a n u a l , como la del 
Cor te y Costura , es ob l i ga to r i a en 
las escuelas p ú b l i c a s y se ha l l a a 
cargo de los maestros sostenidos y 
pagados por el E s t a d o . L a Junta, con 
su r e s o l u c i ó n se prepone crear u n 
' Norma le s de l a R e p ú b l i c a se e l e v a r á | cuerpo de maest ros especiales que 
a doscientos maestros , l a J u n t a de tome a su ca rgo las citadas e n s e ñ a n -
- „ r i t t s i r  i -
sado devaneo, lance las serpentinas j na del D I A R I O u n a r t í c u l o de fondo • n i ó n convocando a e x á m e n e s de T r a -
v confe t t i s de sus generosos s e n t í - r e l a t i vo a l T e a t r o Cubano, y a l c o n - ¡ baj0 M a n u a l y Cor te y Costura , con-
PRETENSIONES D E G R I E G O S Y T U R C O S . RIVALIDADES E N T R E 
ITA; IANOS Y GRIEGOS. APLAZAMIENTO D E LA CONFERENCIA 
Y NOMBRAMIENTO D E UNA COMISION INVESTIGADORA D E LA 
SITUACION D E TROCIA Y ESMIRNA 
mientoso , t r aduc idas en d inero y a ü - curso que, pa ra complacer los deseos f o n n e a l nr ismo a n t i g u o s is tema, en 
montos , sobre las rub icundas cabeci- de D í a z de Mendoza, acabo de eo11*! ios momentos m á s inopor tunos y s in 
tas de los n i ñ o s tudescos, pa ra que voca r . ! que u n a nueva l ey los haya puesto 
} n c perezcan a los embates del h a m - ' Debo dec i r t e que el plazo pe ren to r io j ott.a vez en vig.or> 
' bre y del f r í o i de die d í a s que en dicho concurso se i r e g o i u c ^ n ae l a Jun t a se ha-
• O i a l á nud i e r a v o devolver Centu- i s e ^ l a 0 ^ d e c í a a ^ F ^ 8 1 ^ ^ 6 n t f ^ Ha rodeada de u n con jun to de c i r -
rtloLñot aouel los $10.000. en n o m b r e ^ ^ o b r a p remiada en las propias c i m s t a n c i de t a l na tu ra leza que no 
y ^ Ta0s de l í h l s t r e ^ y f * * ^ es pos ib le e m _ n t r a r l e j u s t i f i c a c i ó n 
iyosTXnons tacuneros , los cuales creo f ^ W ^ n e e r . e 1 P lan s e l e ^ o n a r c u a l q u i e r a que sea el p u n t o de v i s -
t e r r i t o r i o , computando los de T r a c i a , 
B p i r o del Nor te , E s m i m a , en el M a r 
Egeo y las is las del Dodecaneso. M a -
2i de Febrero, para o i r - lo que t u v i e - | p r i m e r o que h a b l ó d e s p u é s que u n n i f e s t ó que los Griegos hab lan p a c i f i - ' 
rajg indudable que e l Consejo Su- decir sobre l a r e v i s i ó n del T ra t ado 
nt-emo A l i a d o reunido en el Pa lac io de Sevres. 
de Saint James de Londres , en e l d í a | U n colega de T e w i f B a j á fué el I 
que no s e r á n sordos a l a voz 
ag radec imien to ! 
De us ted atentamente, 
J o s é D i o n i s i o T a l d é s . 
dej ( de lo y a escr i to , puesto que l a idea 
de l a convoca to r i a s u r g i ó de ped i rme 
cado todo el d i s t r i t o de B s m i r n a , a f i r - \ Síc- Monser ra te , 3o, bajos, 
mando, d e s p u é s de desc r ib i r detallada-
mente los puntos que ocupaba el ejér-
c i t o g r i e g o en A n a t o l i a , que ese ejér-
c i t o , s i se le dejaba, e c h a r í a de Anato-
l i a a l de K e m a l B a j á , t a l era su fuer-
za, su parque, su d i s c i p l i n a y su de 
sen que decir los T u r c o s que obe- Delegado de cada g rupo l e y ó l a ex-
djecien a l Stuilíán dio Constant inopi la p o s i c i ó n de sus pretensiones. Luego 
y los Nacionalis tas que siguen a K e - s i g u i ó en e l uso do l a pa l ab ra e l re-
miel B a j á Jefe del Gobierno de A n g o - b e l d é B e k i r Sami . Ambos manifes-
ra, ha desplegado t ina ^ r a n h a b i l i d a d , t a r o n que q u e r í a n l l ega r a l a Paz y 
saivadora en estos momentos, porque f i j a r o n t res puntos pa ra l l e g a r a 
l a c u e s t i ó n de las Reparaciones a le- e l l a : 
manas dominaba, por au i m p o r t a n c i a ! lou—Qme todioa los t e r r i t o r i o s c i s i ó n ; a ñ a d i ó que n i los p a r t i d a r i o s 
y ©1 desenlace t r á g i c o que pud ie ra habi tados por tu rcos , con l a sola ex- de l R e y Cons tan t ino , n i los a n t i g u o s ! 
tener, todas las d e m á s y era prec iso c e p c i ó n de aquel los en que hubiese amigos de Veniaelos d iscrepaban e n j 
t ra ta r de esta el d ía l o . del c o r r i e n t e una m a y o r í a á r a b e (Mesopotamia y lo mismo , respecto de que no h a b í a ; 
mes de Marzo, y se p e n s ó , d e s p u é s do Hedjaz) permaneciesen unidos a l p a r a q u é rev isa r el T r a t a d o de Sevres. I 
haber oído a Griegos y T u r c o s en I m p e r i o T u r c o , y en esas á r e a s , pe- E l Genera l G o u r a u d , el h é r o e f r a n -
BUs argumentos en con t ra de l a Re- j d í a n que la N a c i ó n t u r c a tuviese c é s de tantos combates y que m a n d ó . 
visión dial T r a t a d o de Sevres. los | comple ta s o b o r a n í a . , a las t r o p a s de F r a n c i a en S i r i a y ; 
primeros, y en favor de e l la los se- | 2o.—Estaban dispuestos los tu rcos ' C i l i c i a , h a b l ó sobre C i l i c i a . 
gimdos, que pud ie ra a b r i r s e u n c o m - a conceder en esos t e r r i t o r i o s a l a s ' 
e l i l u s t r e M a r q u é s d© F o n t a n a r que 
y o escogiera u n a obra de nues t ro A r -
ch ivo T e a t r a l , y no quise n i qu ie ro 
i ser e l ú n i c o juez de semejante selec-
1 c l ó n . 
L a hermosa ca r t a del s e ñ o r V a l d é s ! p e r o a h o r a que observo en m u l t l t u á 
se comenta po r s í sola. ¡ Y luego d i - ; ¿Q car tas recibidas y en las Indicac ic-
cen que todo se olv ida , que todo es nes de t u p e a i ó d i c o . L a D i s c u s i ó n y 
i n g r a t i t u d y que se h a perd ido l a otros d i s t ingu idos voceros de l a p r en -
nobleza de sen t imien tos ! | sa d i a r i a , ©1 deseo do que s© escr iba 
A ú n queda algo bueno. S i no q u e - ' a lgo especial pa ra ese in ten to , he re-
dara, l a v i d a se nos h a r í a impos ib le | suel to, en v i r t u d del v o t de confianza 
—t 1 tie que rae i n v i s t i ó "Tea t ro Cubano" 
A q u e l l o s eme me n r e g u n t a n d ó n d e ©n su ú l t i m a s e s i ó n , a m p l i a r ©1 p i a -
b a n de env i a r l a can t idad con que zo de_ a d m i s i ó n has ta ©1 10 de j u m e 
desean c o n t r i b u i r a i a s u s c r i p c i ó n del a ñ o ac tua l . 
pa ra los n i ñ o s alemanes, pueden ha- T e r u e g o que hagas^ conocer esta^ 
cer lo d i rec tamente a l doctor Z i t e l - l í n e a s a l au to r del a r t í c u l o j u n t o con 
m a n n , M i n i s t r o de A l e m a n i a en C u - , e l t e s t imon io d© gracia.^ expresivv.ti 
ha, ca l le de A n i m a s n ú m e r o 141, que que l e e n v í o po r sus frases a m á W s 
Gracias po r todo y ordena como 
m i t i d o d i rec tamente , h a n sido e n v í a - gastes a t u a f fmo . 
das a l s e ñ o r M i n i s t r o a l e m á n y l a l Salvado! 
Inolaterri 
Pás de espera en cuan to a l a r e s c l u - m i n o r í a s de otras razas, los mismos : ^ ^ s m o d í a 21 po r l a noche y a es donde e s t á l a L e g a c i ó n de A l e m a - | de benevolencia, y ni putdes , p u b l í c * 
clón sobre el T r a t a d o de Sevres y derechos q u é en otros Tra tados se se d e c í a en Londres que a los gr iegos n ia , o a este p e r i ó d i c o a nombre del j calas, p a r a conoc imien to de los in te 
se halló la s o l u c i ó n , nombrando u n a ' c o n c e d í a n a grupos a n á l o g o s , y en se leS d a r í a a l ^ ü a c o m p e n s a c i ó n s i D i r e c t o r o del Adminis t rado-" . | rosados y del pub l i co en genera l 
comisión inves t igadora que estudiase c o m p e n s a c i ó n deseaban los tu rcos se les Quitaba E s m i r n a , por m á s que Las cantidades que se me h a n re 
al estado de l a T r a c i a y el d© E s m l r - tener los mismos derechos de otras f 'f ~~ 
na, e ncuyos t e r r i t o r i o s , t an to los razas, cuando estuviesen en m i n o r í a . ( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
Griegos como lo» Turcos , i nvocaban : 3 o . — A ñ a d i e r o n los tu rcos que es- i -
el principio de l a p r o p i a d e t e r m i n a j t aban dispuestos a conceder l i b e r t a d 
clón, diciendo cada grupo , ©n l a Con- de n a v e g a c i ó n en los Estrechos de 
ferencia de Londres , qu-? h a b í a m á s los Dardane los y e l B ó s f o r o , a todas 
habitantes de los suyos en cada una las Naciones, pero s i n menoscabo de 
dte esas dos Prov inc ias . A r e g a ñ a - ' la s o b e r a n í a t u r ca , 
dientes aceptaron los gr iegos l a I n - ; A r g ü y ó L l o y d George que esa era 
vestigaoión y con gozo los tu rcos , , u n a e x p o s i c i ó n de p r inc ip io s , s i n du-
porque aquellos, los actuales posee-, da : pero lo que h a c í a f a l t a e r a u n a 
dores de esas t ie r ras n a t u r a l m e n - ' a p l i c a c i ó n de esos p r i n c i p i o s , t a l co-
fe no quieren perder, y los tu rcos mo los tu rcos la v e í a n , 
son los aspirantes a ella-^ que desean B e k i r Sami c o n t e s t ó que l a Gon-
gaaarlas. ferencia d e b í a empezar po r aceptar 
Aplazadas pues l a r e s o l u c i ó n sobre esos p r i n c i p i o s y d e s p u é s p o d r í a ve r -
si se revisa o no e l T r a t a d o de ge- se su a p l i c a c i ó n detal lada, 
tf^s de lo de Agosto de 1.920, y a que- R e p l i c ó L l o y d George, que l o que 
n&a el Consejo Supremo en f r a n q u í a | l a Conferencia deseaba era u n a de-
para oír , atentos, las cont rapropos i - ¡ t a l l ada e x p o s i c i ó n de los cambios que 
-iones alemanas, de que e s c r i b í a m o s p r o p o n í a n los tu rcos en el T r a t a d o de 
y • r Sevres, porque los . T ra tados no ve r -
i no fué s in boato l a r e c e p c i ó n de I san sobro p r i n c i p i o s , sino sobre he-
n™5^03 * Turcos, , porque ellos, a y u ^ ' chos. 
nos de lu jo y necesitados d© d i n e r o . P a r e c í a que los tu rcos se h a b í a n 
aDreTTifra pagur las obl igaciones m á s j estacionado e n esos t res p r i n c i p i o s 
nLtií̂ î  s óe u n Gobierno, fueron expuestos, porque c a l l a r o n ; pero des 
en 
t a desde el c u a l se l a cons idere . 
L a C i r c u l a r p o r l a c u a l se convo-
can los e x á m e n e s f ué anunc iada a l 
p ú b l i c o d e s p u é s del 15 de E n e r o y 
como los e x á m e n e s h a n sido f i jados 
p a r a l a semana p r ó x i m a , m e d í a u n 
p e r i ó d o de t i e m p o t a n c o r t o ; seis se 
manas escasas, en t re las dos fechas, 
que no es pos ib le pensar que l a J u n -
ta c rea se r iamente en l a pos ib i l i dad j 
de que nadie se prepare para maes-
t r o , a ú n de l a c a t e g o r í a m á s í n f i m a 
en t a n breves d í a s 
¿ Q u é se propone entonces l a Cor-
n r a r i ó n ? Es to es l o que, como el 
D I A R I O se p r e g u n t a n con g r a n ex-
í r a ñ e z a cuan tas per ronas ffijan s u 
a t e n c i ó n en estos problemas de edu-
c a c i ó n n a c i o n a l . 
A l o co r to del plazo concedido a 
los aspirantes, p a r a prepararse , se 
une el hecho de las a n ó m a l a s c o n d i -
zas, ex imiendo a s í a los maestros de 
au la d©^ l a ob l i ,gac ión en que se ha -
l l a n de i n s t r u i r en ellas a sus d is -
c í m i l o s . Los maes t ros especiales que 
se pretende h a b i l i t a r no v ienen , pues 
a p res ta r u n serv ic io nuevo, s ino a 
tomar a su ca rgo par te del t r aba jo 
que hoy rea l i zan los maest ros de las 
escuelas p r i m a r i a s . Donde antes se 
pagaba u n maest ro , en lo sucesivo se 
p a g a r á n dos: eso es todo . Los cre-
c idos sueldos que d e v e n g a r á n los 
nuevos maestros representan u n 
enorme aumento m á s en los presu-
puestos del Estado cuyas cifras r e -
s u l t a n ya casi fabulosas . 
( P A S A A L A P L A N A C I N C O I 
De la Superintendencia 
1 de [scueias 
Se recuerda a aquel las 
ique h a n presentado sus se 
para los e x á m e n e s do Trabaje 
qu© t e n d r á n efecto en los d í a s 
9 del co r r i en te mes. quo estos 
l e b r a r á n ©n ©1 loca l ocupado { 
Escuela n ú m e r o 3. s i tuado on la 
de Padre V á r e l a (Antes BelascOafn¿) 
cienes en que los e x á m e n e s h a n s i - j n ú m e r o 124, en donde so les p r o v e e r á 
do convocados y h a b r á n de c e l e b r a r - i de las boletas de examen corraspon-
se. L a o p i n i ó n púb l i ca , h a estado con j diente. 
cen t rada en l a c u e s t i ó n banca.ria y | Los interesados d e b e r á n c o n c u r r u ' 
los recursos e lectorales , p o r l o c u a l ! a l r e f e r ido loca l , a la?, siete y media 
no ha podido d i r i g i r su a t e n c i ó n a I de l a m a ñ a n a del d í a siete. 
y Francia están preparadas para establecer un cordón naval a 
largo de las costas Alemanas 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
c í a se dedicaba a f o r m u l a r nuevas t ag , d u r a n t e l a c u a l los socia l is tas 
proposiciones. E l Jefe de l Gobierno independientes y los comunis tas cau-
i n g l é s , L l o y d George, c o n f e r e n c i ó ayer sa ron considerables d e s ó r d e n e , P a u l 
con e l a l m i r a n t e S i r David" Bea t ty , co- Loeb Pres idente de l a C á m a r a desa-
m a n d a n t © de l a f lo ta , sobre l a s i túa» p a r e c i ó . A l a h o r a de reanodar l a 
gados c o n i p a r e c e r á u an te e l Consejo; c i6a l i a á e & u r g i r eu Caso de que secOión n i n g u n o de los m i e m b r o s sa-
Supremo A l i a d o pa ra hacer en t r ega l0s gj iados decidan impone r pena l i - b ia cua l s e r í a e l p r ó x i m o mov imien -
L A C O N T E S T A C I O Í í D E A L E M A I Í I A 
L O N D R E S , Marzo 5. 
L á ofe r ta o f i c i a l de A l e m a n i a se 
p r e s e n t a r á e l lunes, cuando los d-sl© 
d© l a c o n t e s t a c i ó n del Gabin©te de | dades a AlemaIlia> 
B e r l í n a l u l t i m á t u m a l i ado p r e s e n t a » ¡ ^ "The D a i l y Sketch 
do el jueves. D e c l á r a s e qu© los repre-
sentantes alemanes h a n estado m u y ^Itco S ^ ^ T ^ n ^ p u é s B e k i r Sami Bey, fij6 c inco ; : £ r ™ 
^ ^ : ~ , ^ p a,cl0- de Sa,mt James, en ; puntos a su e x p o s i c i ó n . Los turcos 
^ á n g u l o que f o r m a con P a l l M a l í , ¡ se o p o n í a n a l a a d j u d i c a c i ó n hecha, 
oondii f l í f l a t e r a l ^ paseo que j de T r á c i a , a los g r i egos ; se o p o n í a n 
Sham P a l a c i t ^ e a l de B u c k l n - j i gua lmen te a que se diese a é s t a Es-
El día M I m i r n a ; 110 estaban conformes c o n 
f n Pi c-oix"".,86 reci l ) i6 a los gr iegos el t razado de l a zona i n t e r n a c i o n a l 
Saint JaV^ Cllacl™s del Palac io de de los Est rechos . 
^ mos ''S 7 Se 3 e n t a r í m a l a m i s - Se o p o n í a n a las c l á u s u l a s m i l i t a -
d o s del rio ^ ^ í e Jiue los miera- res 7 rechazaban l a d i r e c c i ó n finan-
23. ya s w>nseJo Supremo; poro el c ie ra y e c o n ó m i c a de los Al i ados en 
7 en el Sai/P^J 0n ias dls tancias 1(>s domin ios t u r cos , 
«guo a l citad1 ? ^ Re™a' A n a cai1- C o m e t i ó l a torpeza de d e c i r : nos-
rodes e s t á n ?0 .üe cüadrPf-, cuyas pa- o t ros necesitamos m á s t i empo para 
í» apaeado S ^ f 7* de damasco r o - hacer una comple ta r e l a c i ó n de he-
dorado se hab ' i ^ t l I n o b i l i a r i o chos en cuan to a l a R e v i s i ó n del T r a 
E l rec ib i /n iento al 
D n G a r c í a K o h l y 
I A J t J J í T A I>E A Y E R 
to y po r ú l t i m o l a C á m a r a se d i so l -
dice qu© ©n v ló s in f i j a r se fecha pa ra l a p r ó x i m a 
E n e l "Casino E s p a ñ o l " se r e u n i ó ( dente H a r d i n g , q u e d ó desi lus ionado 
anoche el C o m i t é de las Sociedades | Durtente unos cuantos d í a s los 
E s p a ñ o l a s bajo l a Pres idencia de l miembros del Consejo Supremo y los 
s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , a c tuando , representantes d© los j o b i o r n o s de 
de Secre tar io el del "Casino Espa- Cons tan t inop la y Augíora a s í como los 
ñ o l " , doctor J o s é Fuentes . 1 de Grecia , c e l e b r a r á n conferencias p r i 
caso de u n bloqueo, ©1 m a r del Nort© r e u n i ó n E s t a fecha se fijará' en l a 
y ©1 B á l t i c o s e r á n escenarlos d© u n a p i z a r r a de l R e i c h t a g . 
m a n i f e s t a c i ó n nava l , y qu© . l a G r a n • 
B r © t a ñ a , d© acuerdo con F r a n c i a , ha L A S F U E R Z A S D E C O S T A R I C A 
hecho todos los p repa ra t ivos neoesa- E J í P A N A M A 
r í o s p a r a establecer u n c o r d ó n nava l P A N A M A , M a r z o u . 
a l o l a r g o de la^ costa a h í n i a n a . 1 Las fuerzas de Costa R i c a h a n c r u 
A l g u n o s de los p e r i ó d i c o s de esta ' zado l a f r o n t e r a d© P a n a m á , y a l 
c iudad i n s i n u a r o n que si A l e m a n i a es- parecer h a n a r r o l l a d o l a s e c c i ó n Ñ o r | ^barauiea rsn 
poraba encon t ra r frases d© consuelo 
en el discurso i n a u g u r a l de l Pres i 
deste de l a p r o v i n c i a de Bocas 
T o r o . 
dal M O T I N D E P O C A I M P O R T A N C I A 
L I M A , P E R U . Feb re ro 5 
E l s e ñ o r Juan M a n u e l Sain; í , Min is -
t r o de B o l i v i a en el P e r ú , a t r i b u y e po 
Pasa a l a p á g i n a C U A T R O 
E l ' b o y c o t ' a l a 
mesa ' f bia colo^o una a m p l i a tado de Sevres- de esto se p r e v a l i ó C o n c u r r i e r o n el Pres idente de l vadas con ©1 p r o p ó s i t o de h a l l a r u n a , 
l a ¡ f0 rma de h e r r a d u r a y entre S n v r t r ¿ r 7 e m r n S r P! ÍXza-i " ^ ' ^ t r o A s t u r i a n o " doc to r F e r n á n - ! base c o m ú n para d lscuclr los p rob le - j 
S U - ala« D6 esta h a b í a d o / J P Í ^ • y : * ? ? * P f f P1 V̂jaza 1 L l anos e l de i "Cen t ro Ga l l ego" , , mas su rg idos del a r reg lo de las cues-
. ^ l a ü v a m ^ f » a.Íabía ̂  t iesas mien to t o t a l de todos los puntos que dg glanos, ^ ¿ ^ ^ ^ ^ . ^ 1 t ioaes perenec i©nt©a a l cercano Or ion-
te. 
Q Di ul 
c ^ m e n t 5 p e q u e ñ a s , en u dG e r an objeto de r e v i s i ó n ; y t e r m i n ó d i 
^ f r k B a j ? y S e ¿ t a n ? n e l G r a n d V i s i r c i e n d ^ B e k i r Sami B e y que a d v e r t í a s e n t ó a l C o m i t é don A r m a n d o Cora , 
Puerta 3 n J J ? s otr^ Delegados de qUe l a Conferenc ia n o t e n í a pa ra q u é ex-v icepres iden te : e l de l a Asoc i a - / 
blerno Sanii Bey y 
la meV dí̂ 6 ' 
3- t ^ í a a. * ^ 7 ^ ^ L l 0 y d George 
a lado a B r i a n d y a Sfor 
ajia y en l a otra V r - ? Z ^ " " ^ " V , - y™" ^ i6v d ¿ Dependientes de l Comerc io" , t L A Y L D A E C l t t 
inc, TÍ 1 r 1 t r a t a r con F e w i k Baja , a l l í presente, • CIOD I^ÍJCUUICUI. s «ront™ A M E N A / A T > A 
los Delegados del Go- CÍ™ enn l o ^ Nacional i s tas aue é l r e - don Franc i sco Pons ; e l , del Cen t ro AJÛSHALAVA 
dq A n g o r a . P r e s i d í a Nacional i s tas que e l r e Casto_l lano„t don Santos M o r e t ó n ; e l B E R L I N , ^ a r z o 
v V»,^ n tando a Franc ia o T+anQ Conferenc ia T r i b u n a l para dec id i r el i L'U\ierojl s i t io - HIUA , __.—, 
leB de vi¿>ir.ñ en ena representan-J a p ó n . 
« e c i r que con t ras taban 




í e r m e d a d 
resentaba . | . . Q ^ ^ O Ba l ea r " , s e ñ o r P^errer 
C o n t e s t ó L l y d g e o r g e que no era l a ! v M e l de ]a "Colon ia Espa-
ñ o l a ' ' , don R a m i r u de l a R i v a ; e l 
del "Cen t ro M o n t a ñ é s " , don C á n d i d o 
Cbepo; el del "Cen t ro A n d a l u z " , don 
Pedro I c a r d i ; ' , y el del "Foraent Ca-
t a l á " , don Pedro Alba reda . Se t r a t ó 
de una g r a n en-
mejo r derecho de los g rupos r iva l e s 
a l l í representados y que levantaba la 
s e s i ó n hasta el d í a s iguiente a l a mi s -
m a hora , las 11 de l a m a ñ a n a , espe-
rando que los turcos e s t a r í a n prepa-
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y Wes t na l l ega -
do ©1 v a p o r amer icano G o v e r n o r 
Ccbb que t r a j o ca rga genera l y pa-
sajeros, en t re e l los los s e ñ o r e s Juan 
Santos, Santos F l ande , M i g u e l Fons , 
E n r i q u e S i r i o . F ranc i sco D o l í . J o s é 
L a v i d a e c o n ó m i c a de A l e m a n i a s© Camacho, A u g u s t o M . F l g u e r a o . A n 
A V I D  O N O M I C A A X E M A N A 
D e s p u é s de c ruza r el r í o S i x l o que 
f o r m a l a f r o n t e r a en t r e Costa R ica 
y P a n a m á los costarr icenses c a p t u r a 
r o n l a p o b l a c i ó n de G u a b i t o y avan-
zando hac ia e l Sur l l e g a r o n a A l m i -
r an t a , p o b l a c i ó n s i tuada a v e i n t e m i -
l l as de l a f r o n t e r a , ayer po r l a t a rde , 
Los p a n a m e ñ o s que estaban en A l - j « / 4 
r a n t e © v a c u a r o n l a plaza s i n ^acer T o r > | * | ^ * ^ | / " l I ^ A 
t-esistencia. Dícjfcse que u n puen te . 1 Ci U 1 J i ^ d L I C V»^C"" 
sobre e l r í o S i x o l a p rop iedad de l a i , * m « 
U n n i t e d P r u i t Company f ué v o l a d o . fTl tl TC\ H ! MxCWfCí 
Las medidas p a r a l a defensa na-1 * 1 i V / 1 1 l v/ L ¿ I I T I V - / 1 I v J 
c lon a l fue ron aprobadas ayer en l a I 
Asamblea N a c i o n a l y se h a r á n leyes E i l l a s e s i ó n celebrada el mar tes . 0 . 
sean , f i n n a d a s po r ©1 , ¿ e l cor r ien te , por l a A s o c i a c i ó n de 
Pres idente P o r r a s . E n estas m e d i d a s ' i n d u s t r i a y Comercio de l a B a h í a .'e 
se a u t o r i z a e l empleo de c ien m i l , i a Habana, r e u n i ó n a la cua l asist ie-
pesos pa ra c o m p r a r a rmas , l a f o r - 1 r 0 n cas i todos los socios, ?e t o m a r o n 
m a c i ó n de u n e j é r c i t o nac iona l d© las i ios s iguientes acuerdos : 
d lmensionos que e l Pres idente e s t i - ¡ «'En v i s t a del g i r o favorab le que pa-
rné conven ien te y l a c o n c e r t a c i ó n de 1 r a i a efect iva defensa de sus in te re -
u n e m p r é s t i t o i n t e r i o r de medio m i - j S€S Heva a efecto ]a f á b r i c a de ce-
U ó n de duran te e l t é r m i n o de diez j m e n t ó " E l M o r r o , " y no sl0ndo por l o 
a ñ o s a l siete p o r c i e n t o . ¡ a.nto necesario que esta A s o c i a c i ó n 
E l P res iden te P o r r a s h a n o m b r a d o tome por ahora medidas efectivas 
u n Consejo de Defensa compuesto de 
v e r á ser iamente afectada p o r las -me-
didas que amenazan tomar los a l i a -
dos s i el Gobierno no accede a los 
t é r m i n o s presentados por e l Conse-
jo Supremo ©n P a r í s pero no se 
puede i m p e d i r que el Gob ie rno A l e 
ton io Zaragoza , J o s é Salas, A.nto-
nlo P. J i m é n e z , H e n r y I . Mevias Os-
car Cuadren, Espe ' anza Cuadren , 
F ranc i sco B l a n c o , Feder ico Áüme i -
Ctíi, V o t ros . 
caUfo y a pesar de la O.^K^O ' ados p a r a hab la r , con objeto de se-
S n e 6 n de l « a l ó n , seecSoc6Uuna g " i r l a Confe renc ia . 
llevaUa f • ^ sobre las rod i l l a s , y Luego se di jo en Londres que am-1 , 
hablaba inti - I)or c>t,1'a Part}e ' no ^ Delegaciones tu rcas se r e u n i e r o n a t l á n t i c o que l o conduce, fuera de l a 
ün m o c e t ó n f S ' .B6kir Sami Bey es en el m i s m o H o t e l donde se a lo jan y b a h í a , a b o r d o de u n remolcador en 
roPea v halfl 0' vest ido a l a eu- estaban discut iendo y redactando una I el que i r á n e l M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
Bles y . I a ,cor rectamente el i n - e x p o s i c i ó n con jun ta de sus pre tens io- diez r en re sentantes^ d© cada Socie-
H a b l ó nri i í ír^'T .NE!.: ¡ d a d y l a Prensa. A l fondear e l A l -
del r e c ib imien to a l M i n i s t r o de Cuba i m á n se niegue a f i r m a r obl igaciones 
en E s p a ñ a , don M a r i o G a r c í a K o h l y , | qUe no puede c u m p l i r 
p r ó x i m o a l l e g a r a este puer to y se 
a c o r d ó r e c i b i r l e y esperar el t r a s 
E L " J O S E P H R. P A R R O T " 
E l f e r r y Josepn R. P a r r o t , l l ss íó 
26 wagones de 
carga genera l . 
E s t a es l a o p i n i ó n que prevalece de K e y W e s t c o n 
en los centros oficiales de esta ca-
p i t a l . 
U n a d e c l a r a c i ó n semi Of ic ia l f u é 
pub l i cada ayer demostrando los efec 
tos e c o n ó m i c o s que c a u s a r á n las me 
didas coerc i t ivas que amenazan adop 
61 Gran V i s i r s i £ 0 n p l a c e r Q u e de r eun i r s e con los Turcos los m i e m - i a b o r d o a sa ludar al i l u s t r e d i p l o m á -
C0lQpletamente aal}ía restablecido bros del Consejo Supremo, r e c ib i e ron ; t i c o cubano. 
La paz, 
Agosto dijo. 
flecir que r v e ü ) l 0 a n - 0 y d GeorSe para E l d í a 21 de Febrero , el d í a antes : fonso" X I I I las comisiones p a s a r á n ! tarse ©n Londres y fueron discut idas 
por u n a C o m i s i ó n de exper 'os y f e -
sididos por e l Canc i l l e r K o n s t a n t i n e 
Fehrenbash . 
M i e n t r a s s© ©fec tuaba l a d i s c u s i ó n 
©1 M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n K o c h c o n 
f e r e n c l ó con los representantes par 
Jn°h:;r"s ^ r e m o s paz del congreso de V i e n a y en donde ouete se le h a r á entrega ds u n p e r - I 
«Dr igan , e l m i s m o d e ^ n r-m a ^ambien se c e l e b r ó el p r i m e r Consejo g a m i n o en que c o n s t a r á el bomena- , dos por los a l i ados . K o c h m a n i f e s t ó 
^ r c o s , y a este f in i / ^ ° r g 11egOÍL( y de ?a L i g a de Naciones. K a l o G e r o n - . j n de l a Colonia E s p a ñ o l a dá Cuba i q u e las medidas que amenaza t omar 
fencias han convocado -7 a ^ ü e s Po-• Pal ls . Pres idente del Consejo de M i - f i r m a d o po r o l M i n i s t r o y por todos . Londres eran severas pero inexpera -
8 a unos y o t ros para 
a las cua t ro de l a tafde en e l Palac io j ge I© d a r á u n banquete de e t ique-
con gries-os ¿ H V } 0 de de Saint James a los Delegados G r l e . ; t a i en ei cuai e s t a r á n representadaa 
"e la gue r r a m a y ¿ r m , ^ ^ ^ d ^ p u é s gos en el s a l ó n de cuadros, en que se ias Sociedades E s p a ñ o l a s de l a H a . 
l l mundo; y ahora tnri l labldo en t r a t a r o n de los p r e l i m i n a r e s de l a | j a n a y las del In t e r i o r , y en e l ban -
flUe esa paz sea u  w v T 8 (lu remos P  l Con r   i    t  r  t r e  e r - I l amen ta r lo s de los t e r r i t o r i o s ocupa 
©1 i ^ ^ Z 0 y s.m (Iuda A b l e n  c e l e b r ó l r i e r sei  « 
ds 11 nis t ros de Grceia, a ruego de L l o y d los Presidentes rie las 
or 
Sociedade?. das, y que el Gobierno, en cuanto le 
egar a u n arree-lo uerman f 1 ' • ge' expuso las razones que t e n í a F i r a l m e n t e cada una de las Socieda- ha sido posible h a b í a tomado m e d í 
a r e n g l ó n seguido d i jo a lo t , ÍI^ra C1Ue no se altei'ase cu 10 inas m í - des E s p a ñ o l a s p r o c l a m a r á a l doc tor j das de p r e c a u c i ó n . 
' expusiesen ló ou© tenían ««I. u ^ ? el T r a t a d o de Sevres, por e l que G a r c í a K o h l y , Socio de H o n o r , c o n ! A r a í z de l a s u s p e n s i ó n ayer de l a 
man que i ü a b í a ganado Grec ia 15,000 m i l l a s d o . a r r e g l o a sus r eg l amen tos Interiores.4 s e c c i ó n que so celebraba en el Re i ch -
K L " I N D O M Í T T O " 
E l pa i lebot i t a l i ano Tndomit to l l e -
£( de V a i l l a Garofa, b a h í a de Q u i -
sora. E s p a ñ a . 
Obras de ba r ro e í el ca rgamento 
ene t rae . 
U N Y A T E 
l l e g ó ayer t a rd© de K « y W e s t con 
u n pasajero. 
E L " A L F O N S O X I I " 
c i n c o m i e m b r o s quienes ha conf iado 
l a ©lecc ión d© hombros p a r a el ©jér-
c i t o p a n a m e ñ o . 
Todos los hombres de diez y ocho 
a cua ren t a a ñ o s que h a n sido l l a m a -
dos a se rv ic io e ran examinados i n -
media tamen te y se e s t á p reparando 
l a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a de las fue r -
zas nac iona les . Muchos ex t r an je ros 
res identes en P a n a m á se han u n i d o 
a l a l e g i ó n que organ iza J o h n F . She 
p i d a n . Los planes m i l i t a r e s se h a n 
demorado s i n embargo p o r f a l t a de 
a r m a s pa ra lo soldados 
SE A C U E R D A . : 
R A T I F I C A R en todas sus partes Lá 
a c t i t u d asumida po r l a f á b r i c a de ce-
mento ' ' E l M o r r o , " a s í como por l a 
" A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l Chemica l Com 
pany," e n r e l a c i ó n oon el bo ico t t p l a n -
teado p o r l a F e d e r a c i ó n de B a h í a . 
A P R O B A R las gestioner! real izadas 
por l a C o m i s i ó n n o m b r a d a eu l a J u n -
t a an te r io r , encaminadas a la s o l u c i ó n 
d© los asuntos que l e fueron enco-
mendados. 
R E C O M E N D A R a los representan-
tes de l a f á b r i c a de cemento " E l Mo-
r r o " y d© l a do abono q u í m i c o de 
Regla que c o n t i n ú e n en su a c t i t u d d t 
defensa a los in jus t i f icados ataques de E L P A T R I O T I S M O E X COSTA R I C A 
S A N JOSE D E C O S T A R I C A , Marzo 5 l0s S1*611^03 obreros p o r ser esta ju s -
t a y saludable, no solo a esas cu t ida -
E l anunc io de los combates l i b r ados des, sino a todos los m i e m b r o s de l a 
a lo l ago de l a f ron t e r a p a n a m e ñ a y A s o c i a c i ó n . 
l a n o t i c i a de l a m u e r t e del Corone l QU p p t i C O M I T E en funciones con-
O b r e g ó n en Coto , ha levantado a l t i n ú e sus gestiones hasta el é x i t o de 
pueblo de Costa R ica y grandes c o n - las mismas y que po r e l Presidente 
t ingentes se presen tan v o l u n t a r i o s de l a A s o c i a c i ó n , o po r cua lqu ie ra de 
para se rv i r en e l e j é r c i t o . D í c e s e que sus vico-presidentes, se convoque a 
el poqueno des tacamento que mandaba u n a j u n t a , s i po r a l g ú n m o t i v o las 
El^ p e q u e ñ o ya te j i m e r l c a n o ^ T i m b a d e l Corone l O b r e g ó n en Coto , f u é a r r o - gestiones d© d icho C o m i t é fueren de 
l iado po r u n a f u e r z a ue m i l paname- a l g ú n modo i n t e r r u m p i d a s , a fin de 
ñ o 3 . _ i t o m a r u n acuerdo, s e g ú n lo ex i j a la» 
.Exis te a l g u n a p r e d i s p o s i c i ó n p a r a c i rcuns tancias del caso, 
echar l a responsab i l idad de l a a c t u a l P R E S T A R a todos los miembros de 
S e g ú n ae rog rama rec ib ido po r l a j s i t u a c i ó n sobre e r Gobierno de los E s - M a A s o c i a c i ó n todo e l apoyo tanto 
Agenc ia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i - | tados Unidos , pues se asegura que no m o r a l como m a t e r i a l , a l alcance de l a 
Cti E s p a ñ o l a se sabe que e l v a p o r 1 so e f e c t ú a p r e s i ó n a lguna sobre Pa- misma , s iempre que ios mismos o sus 
cer reo e s p a ñ o l A l fonso X I I l l e g a r á ! n a m á , cara consegui r e l asent imiento , intereses, es tuvieren lesionados por 
m a ñ a n a , domingo , a las once de l a de es© p a í s a l f a l l o d ic tado por e l a lguna ac t i tud i « i u s t a da los rthnL 
noc l i e . « M a g i s t r a d o m i t e . l m 0 ^ s ODr*' 
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L a Prensa Asociada es la que pose© el exclusivo derecno do utilizar, pa-
ra reproduoirlaa, las notlcla-s cai i legráticas que en esto D I A K I O so publiquen, 
a s í como la Información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
E l s e ñ o r Muf l ía V c r g a r a ( C a p i t á n 
Xemo en l a prensa) contesta en dos 
colegas a u n a c o m u n i c a c i ó n del P r e -
sidento de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
.Morón . Y a fuer m á s que de m o r o n e -
r o , de o r i u n d o de Basconia , M u ñ i z 
V c r g a r a canta las de l barquero en 
lenguaje l l a n o y l i so a l d i rec tor do l a 
e n s e ñ a n z a o f i c i a l en aque l la p o r c i ó n 
de Camaguey . 
" U n presidente —dice—que escribe 
s u ü o po r suyo, Adovfo por A d o l f o , 
Se r r an t e por Cervantes y c€interesa 
p o r se interesa , m e j o r e s t a r í a en l a 
escuela comple tando su e d u c a c i ó n 
que fung iendo de a u t o r i d a d escolar" . 
Y eso porque muchos n i ñ o s de sus es-
cuelas p o d r í a n e n s e ñ a r l e a e sc r ib i r 
en cas t e l l ano . 
Y s igue e l C a p i t á n Nemo r e f i r i é n -
dose á ot ros casos de presidentes de 
Juntas , " jugadores p ú b l i c o s , exp lo t a -
dores de juegos p roh ib idos , m iembros 
honora r ios de C o m i t é s p o l í t i c o s t a l 
vez po r haber s ido condenados por 
los t r i b u n a l e s como estafadores, f a l -
sar ios y l a d r o n e s . " 
De estos ú l t i m o s no he conocido per-
sonalmente a n i n g u n o ; jugadores y 
bebedores s í . Y en cuanto a ca^i ana l -
í a b e t o s , hombres s i n c u l t u r a , s i n o r -
t o g r a f í a y a quienes h a habido que 
s e ñ a l a r con u n a cruz" el s i t i o de u n 
documento donde h a b í a n de f i r m a r , de 
estos s í he conocido v a r i o s . . . y los 
be t en ido po r jefes en e l depar tamen-
to educacional de m i p a i s . 
Pe ro ya l o he dicho hasta l a sacie-
d a d : los p a r t i d o s p o l í t i c o s han t e n i -
do que ape lar p a r a los cargos d© E d u -
c a c i ó n a los a f i l i ados que n i son em-
pleados, n i aspirantes a cargos a l tos , 
n i concejales; l o que h a quedado 
luego de m á s notab le en e l m o n t ó n 
de i g n a r o s . Y eso por nues t ro s e r v i l 
aca tamiento a u n precepto de l a Orden 
368, po r s e r v i l i m i t a c i ó n , en las nue-
vas leyes escolares, de l o que se hade 
en Estados Un idos donde hay m u c h a 
gente c u l t a s i n puestos o f ic ia les : por 
haber p r o h i b i d o que f o r m e n pa r t e de 
las Juntas de E d u c a c i ó n los c iudada-
nos m á s i l u s t r ados s i d e s e m p e ñ a n a l -
g ú n puesto r e t r i b u i d o "o a l g ú n cargo 
h o n o r í f i c o " , precepto i nexp l i cab l e en 
Cuba donde todo e l que sabe l leer se 
siente con apt i tudes pa ra ser has ta 
m a g i s t r a d o . 
Eso de que u n padre de f a m i l i a , 
por se rv i r en u n puesto p ú b l i c o , o po r 
f i g u r a r en u n a c o r p o r a c i ó n of ic iosa , 
no pueda i n t e r v e n i r d i rec tamente en 
l a o r g g - n i a c i ó n y m a r c h a de l a ense-
ñ a n a , no pueda i n f l u i r en l a educa-
c i ó n de sus h i jo s , y haya tenido ese 
derecho e l anal fabeto , e l j u g a d o r , e l 
carbonero de l a esquina y el vendute -
ro de l a o t r a callee, es uno de los m i l 
efectos de l a i n c u r i a l eg i s l a t i va , y 
m á s que de esto, del r i d í c u l o e s p í r i t u 
de i m i t a c i ó n y de obediecia que ca-
rac te r i za a nues t ros seudo-ta lentos . 
Los fuc ioar ios que h a n redactado 
leyes y reg lamen tos , p romulgados 
luego por Congreso y Presidentes de 
la n a c i ó n , b i e n saben que es i n j u s t ó 
y es cont raproducente , p r o h i b i r que 
u n Delegado de F a r m a c i a o u n M é d i -
co de hosp i t a l o u n Le t r ado consu l -
to r , po r e jemplo , p res idan una J u n t a 
de d i r e c c i ó n de escuelas p r i m a r i a s . 
¡ P e r o p o d í a l a d e r o g a c i ó n de ese 
precepto d i sgus t a r a Estados U n i d o s 
que l o establecieron en a r m o n í a con 
la l e g i s l a c i ó n do O h i o . . . ! 
" L a L u c h a " , comentando u n aplauso 
de " L a Noche" a las act ividades de l 
Supremo, donde se emplean horas ex-
t r a o r d i n a r i a s en el es tudio y r c s o l u -
cón. de los asuntos electorales, dice 
que n o todo es p a t r i o t i s m o ; que esa 
ac t iv idad es consecuencia do u n a ex-
h o r t a c i ó n que M r . C r o w d e r d i r i g i ó a 
los magis t rados cubanos; hubo el 
acicate del deseo de Crowder , no del 
deseo de t e r m i n a r e l l i t i g o e l ec to r a l . 
Y esto n o s ó l o a Giberga y Menoca l 
toca; s ino a los magis t rados no sos-
pechados de a n t i - l i g u i s m o . E s g o . . . a 
W a s h i n g t o n y no a l p a t r i o t i s m o nues-
t r o so debe que no quede a c é f a l o y 
en estado c a ó t i c o nues t ro gobierno i n -
t e r i o r . . . . b e n d i t o derecho de i n t e r -
v e n c i ó n . 
" V i d a E s p a ñ o l a " , l a i l u s t r a d a Re-
v i s t a de M a r t i n P i z a r r o , r e su l t a cada 
d í a m á s in te resan te y amena . Es 
m u y bueno su ú l t i m o n ú m e r o . Y es 
mejo r por que i n s e r t a en l a por tada 
u n r e t r a t o del a c t u a l Secretar io del 
Casino E s p a ñ o l , e l doctor J o s é Fer -
nando F u e n t e , 
S e g ú n " V i d a E s p a ñ o l a " es " u n ora - , 
dor i l u s t r e , u n abogado ins igne , oa-
baHeroso Sec re t a r lo del C a í n n o , y 
condecorado po r e l Gobierno de d o n 
A l f o n s o X I I I ' ' . S e g ú n m i s not ic ias es 
a d e m á s c iudadano in tachable , h i j o 
raodglo, esposo y padre]1 admi rab l e , 
amigo de " los que no se d e s t i ñ e n , y 
u n h o m b r e de a m p l i o y redondo pe-
cho den t ro del c u a l apenas cabe u n 
c o r a z ó n henchido de nobleza y con -
gest ionado por todos los entusiasmos 
en p ro de todas las buenas causas. 
De ser su paisano y a m i g o estoy 
con ten to . 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N O U E R Q P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL CUENTE 
J1BS0LUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a dis* 
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comercia l 
de este p a í s . 
GIHOS 
por cable y letras sobre todas p a r -
tes del Mundo, inc luyendo C h i n a . 
RA 
" M a n u a l del A g r i m e n s o r y del per!-
to tasador de t i e r r a s " . V o l u m e n de 
S50 p á g i n a s . P o r e l doc tor A n d r é s Se-
g u r a Cabrera , c o n l a c o l a b o r a c i ó n de 
su h i j o e l doc to r A n d r é s Segura y 
G a r c í a . 
De l a i m p o r t a n c i a do este l i b r o da 
idea el s iguiente s u m a r i o : 
"Comprende esta o b r a todo cuanto 
en a r i t m é t i o a , á l g e b r a , g e o m e t r í a , t r i -
i g o n o m e t r í a , t o p o g r a f í a , ag r imensura , 
n i v e l a c i ó n , t raba jos de gabinete , pe-
: r i t ac iones de t i e r r a s , f incas y f r u -
tos, a t r ibuc iones y t a r i f a s , conviene 
saber a l ag r imensor y tasador de t i e -
r r a s ; con numerosas equivalencias 
t r i g o n o m é t r i c a s , de la t i tudes y l o n g i -
t udes , l o g a r í t m i c a s , e t c . " 
I Y de l a su f i c i enc ia de los autores 
i habla ' e l s u m a r i o . 
Este doctor Segura Cabrera , v ie jo 
' a m i g o m í o , es uno de los publ ic i s tas 
cubanos m á s incansables y fecundos. 
Sus t rabajos f o r m a n una m o n t a ñ a de 
impresos , sobre cuestiones m e r c a n t i -
les, do derecho, de p e d a g o g í a l i t e r a -
t u r a , s o c i o l o g í a , y ' p a r t i c u l a r m e n t e 
respecto de las ma te r i a s de su espe-
c i a l i d a d p ro fes iona l , pues siendo abo-
gado y no ta r io , se h a dedicado con ma-
y o r d e v o c i ó n a las mate r ias do que 
t r a t a esta ú l t i m a o b r a . 
L e doy m i l g rac ias por e l e n v í o , y 
la recomiendo a cuantos puedan ne-
cesi tar de u n consu l t o r ef icaz. 
S A S D I N A S 
Í 4 L A T R A I N E R A " 
Ñ A U A M E J O R 
C1979 lot.-f» 
B H B B 
L A C A / A OE LAy VAJILLA 32 
m m R E C I B I D O 
U n g r a n s u r t i d o d e V a j i l l a s I n g l e s a s l a s 
q u e d e t a l l a m o s a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
C o n S O p i e z a s , $ 2 4 - 7 5 ; c o n 
8 6 , ^ 3 6 - 2 5 ; c o n I C O , $ 3 5 - 2 5 ; c o n 
1 2 4 p i e z a s , $ 4 S - 2 5 
Tenemos c a t á l o g o s 
Mdonos del i n t e r i o r . 
p iezas de estas v a j i l l a s . Se at ienden las 
3 
CARTAS *DE CREDITO 
Y CHEQUES VIAJEROS 
CAÍAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57 — OFICIOS No, 26. 
¿VENIDA VB ITALIA {Galiano) No. 86. 
MANZANA 'DE GOMEZ» por Zutueta. 
d e A h o r r o s 4 / 
L O S E L A B O R A D O R E S D E M A D E R A 
En Figurat, 35 celebraron ayer junta 
general los claborad'ores do madera, con 
bastante concurrencia do asociados. So 
.ilironaron vario» asuntos relacionado» 
ron la administración de la colectividad 
y la directiva informó de lo» trabajo» 
realizados para »u instalación en aquel 
centro de obreros, que era ahora la 
verd'adera casa de lo» trabajadores. 
Se cambiaron impresiones eobre la 
organización; las ilusiones pasadas y 
la realidad del presente, que pedía a 
diario más cobesión, más preparación 
»o n ra defender eu programa y sua 
aspiraciones, aplicando a todos los aeun 
loe, un oiiterio que no se fundamentara 
cu imposibles. 
Manifestaron los oradores que los 
fracasos sufridos fueron debidos a la 
falta do compenetración y de compafie-
ri.smo. que los procedimientos de .ha-
blar en el taller bolamente, tienen que 
ser complementados con la acción cívl-
t-a do asociarse y cooperar a la agre-
miación de tod'os los olaboradores. 
E n la Junta se tomaron algunos 
acuerdo» relativos a la organización y 
propaganda que debe desarrollar el sin-
dicato. 
E L C O M I T E CONJUNTO D E LLA. I N -
D U S T R I A T A B A C A L E R A 
Se reunió anoche el Comité Conjunto 
de los gremios de la industria tabaca-
lera, f 
Uno de los miembros de esto orga- ! 
nismo. nos manifestó que en dicha reu- ¡ 
nión se habla estudiado la situiictón 
actual con toda la calma que el caso 
requería. 
Cada delegado aportó sus impresiones 
y las noticias que tenía referentes a 
la actitud do los obreros, su disciplina 
y la actuación a seguir. 
No faltó quien diera cuenta de varios 
proyectos quo so asegura están en puer-
ta para poner freno a los industriales 
que no cumplan los acuerdos quo to-
men sus respectivas organizaciones, los 
que tomaron recientemente todo» cono-
ci'-ns ya de los obreros del comité con-
junto. 
, Se admitió a los delegados de lo» d t r 
pendiente» del tabaco en ra,ma. 
So trató de las vacilaciones existen-
tes en determinadas épocas, en alguno» 
gremios, que temerosos de exponerse, o 
nreyéndo&e faltos de garantías de soli-
daridad por los gremios hermanos, obra-
ron ligeramente, con lo cual se presen-
taron como disgregados ó'e sus compa-
ñero» Ahora ante el temor do un peli-
gro cercano, so agrupan de nuevo y to 
do indica que renace la solidaridad que i 
parecía quebrantada. 
Sin antagonismos ni ;-onco-'*s. no» 
«lijo el alud'ido delegado, discutimos la 
conducta a seguir y ésta será do acuer-
do con las circunwtar.oias que so pre-
senten; no sera el panado quien no» 
Bfepare, el presento yel futuro reclaman 
que estemos unidos y dispuestos a de-
fender nuestra personalidad y los pac-
tos celebrados. 331 comité seguirá reu-
niéndose, tomando posiciones, para ha-
cer frente a la crisis que atraviesa la 
industria tabacalera. 
L O S Z A P A T E R O S 
l ie aquí la directiva que resultó elec-
ta en las elecciones T e r i i i , ^ ^ ^ -
gremio de zapateros. '""^das p0 
Secretario general: Delfín 61 
Tesorero: £ c d r o PaCs" ̂  ü̂w 
Secretario do corrcsnnndor, t K 
rlano Gálvcz. B1onüencla: v. 
Vice: Juan Marín ct,5" 
Secretario do actas: On^ur. * 
Vice: J . M. Carbonell Car ^ 0 . 
Vocales: Tbrahhn do Árrw. 
Oliva, Antonio Ayer, Artnír, ^ P;í8CÜ3, 
Sergio Tome, Abelardo Pére?0 '̂ 
Canoura, Manuel Garanre AX,. vlceii^ 
rrera, Carmellna Bulit ^ t n t ^ 0 » i a a 9 
Cayetano Qucsada, IUul AK0 «urX 
tonio Frias , Pedro Varona ínez- An' 
Este gremio ha comenzada 
un boletín oficial qup, se inYnnJ'"̂ '̂  
imprenta do los obreros, F i g , ^ 0 'a 
g- A L V A R O 
TE 
Grandes Rebafcs en 
" H C a ñ o f 
Almacén de Paños y Teüdos 
Seguimos admitiendo Cheques áelej 
B A N C O S 
" E s p a ñ o r y " N a c i o n a r 
Trato Personal 
Ldva y Garda 
M U R A L L A 1 1 1 . 
sde Pons y B a g u r l a organ izadora de 
u n g rand ioso homenaje colec t ivo a la 
m e m o r i a del ins igne m é d i c o c r i o l l o . 
J . N . A R A M B U R U . 
Para prevenir la difteria en los 
niños, déles al ir y volver de la 
escuela, una sabrosa pastilla 
w m a m m t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA SOCA Y LA GARGANTA 
S E APROXIMA LA FIESTA D : L G L O R i O S O P A T R O N 
S a n J o s é 
Tendrá como siempre las más delica-
das golosinas para que sus amistades 
vayan satisfechas. Mistaremos siempre 
a la altura de nuestra fama. 
Buen Servicio. Buenos Precios. Obispo 31. Teléfono A-1706. 
L a M e m o r i a del ú l t i m o semestre 
pasado de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes acusa el estado p r ó s p e r o de l a n o -
ble I n s t i t u c i ó n , do que es Secre tar io 
u n quer ido c o m p a ñ e r o nues t ro , Car los 
M a r t í . 
L a necesidad de t r a t a r hoy en esta 
S e c c i ó n de v a r i o s cuestiones incone-
xas—que t a l c a r á c t e r t iene u n ba tu -
r r i l l o — m e i m p i d e hacer u n d igero es-
t rac to de este documento . Pero no 
puedo dejar de cons igna r que las es-
cuelas d iurnas de las A s o c i a c i ó n p re -
sen ta ron en n o v i e m b r e una m a t r í c u l a 
de 1.83 n i ñ o s y 373 n i ñ a s ; las clases 
noc turnas u n a m a t r i c u l a de 1,158; m á s 
164 en l a Escue la de Comerc io ; y m á s 
al tas c i f ras en d i c i embre ; l o que quie-
re deci r qup m i l l a r e s de j ó v e n e s de 
dis t in tas edades se educan y comple-
t an sus conocimientos , s i n gasto a l -
guno , en el b e n é f i c o p l a n t e l . 
"? hago cons tar t a m b i é n , que, i n t e -
r r u m p i d a l a n o b i l í s i m a empresa de l e -
van ta r u n m o n u m e n t o a l sabio cuba-
no doctor F i n l a V , a quien tan to deben 
los e s p a ñ o l e s y los cubanos en p a r t i -
í cu la r , y l a h u m a i d a d toda, por haber, 
descubierto e l p r e v e n t i v o seguro con-
t r a l a h o r r i b l e f i e b r e a m a r i l l a , " D e -
pendientes" n o abandona su m a g n í f i -
ca i n i c i a t i v a que l a c r i s i s b a n c a r í a 
e n t o r p e r c i ó . F i n l a y t e n d r á u n m o n u -
, m e n t ó que recuerde a las generac io-
j nes venideras e l agradec imien to de los 
i i n m i g r a n t e s do Cuba, y ellas s a b r á n i 
que f ué l a A s o c i a c i ó n que ahora pre 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e t U N O p o r C I E N T O 
d e I n t e r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a c o n 
g a r a n t í a de j o y a s y p i a n o s . 
Realizamos a ¿ttaíquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bemaza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
n m m k w - :: 
C O D las ESENCIAS 
M Ú D r . J O H N S O N ^ más f i n a s : : : : : : 
EIOÜISITA PAIA EL BAlt9 Y EL PAÑÜEL8. 
De Tentat OBOfiüEBlA J0H3S0I9, Obispo 36, e quina a Agolar, 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto!, 
Ramos, Cpronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do som» 
Vra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y FWat 
Enviamos gratis catálogo da 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULKX 
T e j ó n o s : 1-1858.1-7029 
MARIANA©, 
J O i h R I A 
¿ t t lAmente ejecutada, con b s U l s a ^ 
• f t f l ros y o t r a s piedras preciosas, fu, 
t en tamos ra r iado e^rt ido . 
R E L O J E S 
i s p u l s e r a t o n cinta d« ceda, eu 
7 ¿ ' • « « n a n t e c , * on p l a t i n o y brlliab 
'162. S u r t i d o e n ore y p l a t a de b o ! » 
¡ í o o c e » correa, para caballsro. 
M U E B L E S 
é s c e d r o y de caoba con m a m o e t e i í i 
y b r o í o e , p a r i s a l a , c o m e d o r y c i » . 
« o . 
BalidníleyCia. 
© B ñ A P l A , ic;i..-;, V PLACEDO (a» 
Marcas y Patentes 
R I C A R I A » M O R E 
I n g e n i e r o i n d u s t r i a l 
Ex-Jo fe cié !ss negocios de Mar-cajh 
y Patentes 
R i r a í f U o , 7 a l tos . T r i é í o n o A^Oft 
• A p a r t a d o n ú m e r o 78& 
CBSSn « u iot..il 
M I N E R A L W h i f e T t O C k 
N A T U R A L ? - '(¿OCA BLANCA..) ^ ^ m S 
Embatei lada e n e l m a n a n t i a l 
r S % f * í r L A ^ J O R 
C / L / t P A R A E L 
J T ) E S T O M A G O 
WA UKESHA tí. S . A . 
Unico*, importadores: M A R Q U E T T E Y Ñ O C A O E J f r / . Aguiarm136. Habana. 
01934 Bit. 6t.-5 
G A T O P O R L I E B R E 
L a M i x t i f i c a c i ó n d e l o s r e f r e s c o s b a r a t o s 
Tenemos veinte años de experiencia en fabricar refrescos y en nuestro archivo privado está registrado todo lo que se fabrica 
en el mundo, y cómo se fabrica. 
NOSOTROS no fabricamos pociones farmacéuticas sino que fabricamos verdaderos refrescos. 
ESOTROS NO USAMOS SACARINA. 
La Sacarina es un producto nocivo extraído del carbón de piedra, y es 
500 VECES MAS DULCE QUE EL AZUCAR 
costando 600 veces más barato y que está prohibido su uso en todo el mundo. 
NOSOTROS USAMOS AZUCAR REFINADO Dg CAÑA, que alimenta mucho y no daña el organismo. 
NOSOTROS NO USAMOS cocimientos e infusiones de yerbas, sino jugos delicados de frutas. 
NOSOTROS ELABORAMOS UN VERDADERO REFRESCO CIENTIFICO. 
Si usted cuida de su salud, honradamente le aconsejamos tenga cuidado con lo que bebe. 
Evite productos que no usen POLITICA DE PUERTA ABIERTA. 
Que no le digan su composición. 
Que no le permitan visitar su fábric 
Que sean baratas. 
"IRONBEER" NO PUEDE REBAJAR SU PRECIO 
PORQUE NO DEBE REBAJAR SU ALTA CALIDAD 
iROMBEER" está hecho con FRUTAS CEREAIJE^ HIERRO 
Visite nuestra fábrica el próximo domingo, de 9 a 11 a. m. 
Vea cómo se hace el "IRONBEER" Invencible. 
Usted sabrá lo que bebe 
C U B A I N D U S T I A L 
F a l g u e r a s , 1 2 
Libros Nuevos 
Literatura. Novelas 
L'A I N F A N T A D E L T HOSA. 
Preciosa novela do G. U6val, 
perteneciente a la. Culecpión de 
"Las Gnuidca N ó t e l a s C'ontem-
porftneas" $1.1» 
V I C T O R I A . Historia de un amor . V 
por Knut Hainsum $ l-w 
HUMOS E N 13L. CAMPO, Por Ed-
mundo Jaloux. Ultima obra de 
' ' L a Novela Literaria'' que diri- „ 
je Blasco Ibáñez ? I-"0 
P O E S I A S de Luisa Pérez de Züin-
brana, publicad'as c inéditas, con 
un prólogo de Enrique José Va- M 
roña ? -w 
C E S A l l O NADA, por Pío Baroja. 
Novela perteneciente a la serie 
de "La!; Ciudades" ? ^ 
NUEVO T A B L A D O DE ABLET- ¡M 
QUIN. por Pío Baroja íffffl 
N U E V A S C A P T A S A PAQUITA, 
por Marcel Próvost. Nueva edi- ' 
clón ? i-0" 
P A R A T R I U N F A U EN L A VI" 
DA. Da llave del éxilo. Ipsols-
JTIO y cncrgéti'-a. Magnetisnio 
Vier^onal- Autosugest ión. Su-> ij|s 
«estión, por J ! . V. Morris. . .**•*' 
L A A L E G R I A D E ANDAR. . Cro-
quis do uu viaje por tierras de 
Puerto Rico y Cuba, listados 
Unidos, Centro América y Amé-
rica del Sur, por Eduardo 
macois. Volumen primero de ^ 
sus obras completas. . . . • • 9 I 
HiACIA E L CORAZON DK AME-
R I C A , por Carlos Wagncr. Un ^ 
tomo en pasta 
L A M I S T E R I O S A M U E R T E P E ' ' 
i DUQUE D E ÜASCUESA. Hif-
toria de una dama del^ blglo 
XV que amó mucho, por Fernán- ^ ^ 
do de Ormaza 
L E C C I O N E S D E L I T E R A T U R A 
explicadas eu el Instituto na 
Madrid. Por el Catedrático r • 
Navarro y Ledesma. Quinta cen-
ción con numerosos índoces oe 
ejercicios práctiooa. Tres lo-
mos encuadernados e nun voiu- ^ 
lumen, en pasta. . . • • \ : 
E L ESPIRITUAL'ISMO EN ^ 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A 
CONTEMPORANEA, por Gusta- ,59 
vo R . Frauceschl. . . . • • 
Ultimo^ volúmenes publicados a° 
la Colección 'Las mejores poe 
Ulan líricaa de los mejores poe 
tas": 5 0,̂ , 
Verlaine. $ 0.<f 
¡ Paycoaes. $ (M; 
i Heinc. ' j O.*1 
Leopardl _: • • 
Volúmenes pubUcados on . 
lección "Lecturas do una «ora • . 
Más allá de la muerte. Por -A» j 0.25 -
L a fiTeñtúrá del teñiento Icrs"'? 0.2' 
nof, por Tiir^iiénef. . . • • j . 
Un episodio bajo el terror, P^jrtjK 
Balzac „A/•!11.'o"'. 5 
Un desafio, por L a r r a "FIgaJ70 
Siembras nuera», por Paulino G - | o.*1 
Báes. l'oestna selecta- • . j ^ . 
L A S D I E Z OBRAS E S T I M U L A R | 
T E S D E D DR. 13. W. bi 
VBNS. Tomos en So- «"c a 
domados en tela. Precio de c _ , o.'5 
da uno • • • • • * * 
Títulos de los ri'ica ^ " f ^ pSJ 
E L P O D E R Y L A fuerí»-^ 
E N E R G I A . L a energía es i ^ A, 
tuerza es un elemento cío pb i 
E L PODER Y L A 9 ^ ecoüO*0 
r! MEMORIA. Memoria es ^ 
economía es riqueza. rB jpE „ 
E L PODER y L A c ^ ; r e - £ r l a «» 
S A N G R E - F R I A . 1.a s ^ . r e 
afirmación de) ^ i to . ^ r B ^ S 
E L PODER 1' L A ^ L A V tmP» 
V O L U N T A D . Toda PObeM» 
Por la posesión de sí m i ^ ^ ^I¿iS 
E L P O D E R Y L A CLAVD ^ áe to<» 
E n el éxito es á ^ « k C ^ 
las claves de la ^ ^ f i K B n \ **oo' 
P A R A T E N E R L'A P A ^ f j ^ j a <»« ^ 
L a palabra es la mejor ^ $ 
quista. , . . - r . W B co11' 
E L PODER Y L A ^ r̂e & ... 
CONVICCION. Un oüí¡í; 
Ticclón es un juguete del ̂  j , ¿ 
E L POr)ER Y L A CrV sentido 
SENTIDO'. E l !?ue" "as cof'llh 
principio y fin oe i ^ x V s T*»' 
E L PODEPv Y L A Versevcrando 
! P E R S E V E R A . N C L \ . I ̂  0? 
1 E L P O D E R Y L A - . S ^ ¿ o * 
MISMO. E n el oPUmiB1M 
Ucldad 
Librería " C E R V A N T E S . ' ' rla(1(, 1-
VeíoKo. GalL'ino. 62 
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I C A N A S 
L a C e n i c i e n t a de E u r o p a " 
do a ta ex t ravaganc ia m á s desata-
' ^ a í i &us fuerzas de la 41̂  nujeren. An te s ao i a guerra., cumpai 
T t o ^ d* ÑndeTSos0 ; u q S a ' c a p i t a l austríaca con P a r í , e l 
Scile t o n ^ r los A l ^ ' u ^ e r i o dedo l a j u v e n t u d dorada. Es ta 
hacer o Hfiaeraciado ex l ^ l ^ i u i . . 0„ v;nnr , divfirKionCR m i l . : - f , ¡ í r i ón de-i t r a b a en Viene diverHioncs m i l , igua^ 
s. e s t á on p a t u ^ v x I ]es a las que so d i s f r u t a n en l a ca-
do l r r , o r t í a l a 
l favor 
JL el desgraciado  ImPff10 
los Hapsburgo 
S i r i t a - a t r o po tenc ia , g ^ f ^ ' P Í g ^ t ^ d e loS a u s t r í a c o s sobre 
ha. sido A u s t r i a l a m f . ^ ^ ^ ' t o - todo e l de los habi tan tes de V i e m . 
B a g a r í a , no ha sufr ido f̂̂ 1 ^ Cii mny parecido a l d3 los la t inos , co-
mente castigo a lguno, que ^ 0 ^ | mo ^ a n notado los m ú l t i p l e s e x t r a e 
Atronamiento de su Z 4 ^ 1 ^ ^ o l j e r o « aue por e l l a h a n pasado. 
te Subl imo I ^ M , "10 A J l á se encuen t r an en Carnava l y 
D i c e n : " L O S 
r á n l o s p r i m e r o s " . 
s e -
Conferencia de 
-«jjCO UUUWJ*-" — . , , . Tra tado SO D a u » , u a j i « i y LTOUW ^ Ü ^ C xa- ^ 
Londres, u1̂  r e v i s i ó n aei x ^ l a tard@ has ta I a m a n g a d a . c o . 
Bevres; que h a r á renacer b r a n d ó s e l a M o l e r á do veinte m i l co-
en el Lejano Oriente . i.orLas u n palco ^ u n baij6 pú_ 
Alemania, se revuelve c o n t m ^ e i w euc011trando 6j iní:el íz a u s t r í a -
ouieren jmponer lo F r a n c i a y ^ do café¡ , ^ ^ at logar 
ponas c u espumoso champagne a 
3,000 coronas l a b o t e l l a ; pero es m u y 
' t igo que quieren i m p o 
^ T e s verdad que hay p u e b l o s j u e •Ríen es veraaa quo — ~ - ¡ o,ouir coruu<i& i a u u t u i i d ; i^t iu c a ULU^ 
en su Haber derrotas Slorxo- ; t r is te, l a muerte que les h a n depara-
« como la ba ta l l a naval de Sant ia da . y me p e r m i t o hacer u n a l l a m a -
8ft de Cuba, y otras que t ienen en su - da & las almaa c a r i t a t i v a s en favor 
pasivo, rendiciones como l a d e l S c a - j d e ese desgraciado p a í s ; aunque u n 
F jrioV . ! chusco m e p u d i e r a contes tar como e l 
* Es lo c ie r to que e l an t iguo I m p e r i o .̂ g^to de mar ra s , "que eso l o i m 
B los Hapsburgo e s t á en coudicio-
¿L desesperadas. E l l a ú n camente. 
C 1 ^ bel igerante , pr incipales , tuvo 
íotvos para sentirse he r ida ; pue¿ 
Snto por el c r imen do Saraievo en 
Te c a v ^ o n bajo el p lomo servio, el 
Archiduque Francisco Fe rnando con 
su consorte m o r g a n ' á t i c a ; como por 
o eran movimiento eslavo quo en sus 
dommios so s e n t í a d i r i g i d o por e l 
entonces P r í n c i p e A l e j a n d r o de Ser-
Sa tpafa sus motivos de agrav io . 
Y de las C c n í e r e n c í a s do V e r s a » i 
Ib-o sal ló maltrecha.- I t a l i a c o g i ó su 
t ¿ a d a do la parte Sur ; f o r m ó s e do! 
la un ión de la Slavonia y l a Croacia 
^ eon el Reino Senao. l a l u g o Es lo -
I --aauia. E ¿ la Bohemia ce f o r m ó o t r a 
Repúbl ica independiente. H u n g r í a se 
le sar«aró. Polonia t a m b i é n ^ b tuvo 
una W e eu el reparto del exhausto 
I imperio, que h a c í a siglos, c o n Rus ia 
I v Alemania la h a b í a n d iv id ido . | 
I ' La muerte que a r r e b a t ó a l v ie jo ; 
i Etaiperador Francisco J o s é fué bon- j 
dadosa para con esta v í c t i m a de la 
adversidad, pues su copa de amarga - ! 
ra estaba demasiada r e b o ñ a d a con las I 
desgracias de su hijo Rodolfo, espo-
sa Isabel y sobrino Francisco Fe r -
nando para poder soportar e l desa-s- j 
tre final con el consrguiente desmem-1 
bramieuto del Imper io m á s an t iguo | 
de Europa. 
Reducida casi p u d i é r a m o s decir a 
un pequeño c í r c u l o del cual es e i f 
centro V íena ; se enfrenta el A u s t r i a 
con la dif ici l ís ima s i t u a c i ó n do tener 
eaclma un déficit de cien rail m i l l o -
nes de coronas, que representan aunj 
en estos d í a s del enorme descuento 
del cambio, una respetable suma. 
Tiene s in embargo el A u s t r i a de - i 
t rás de el la l a s i m p a t í a un iversa l a*-
tal ex t remq que diariamente so le I 
mandan cantidades importantes de 
dinero recolectado--; en licstas de ca-
ridad celebradar. en cientos de c i u - ' 
dadeg del Nuevo .Mundo, que t ienen ¡ 
como cereros a Nueva York en el he 
pide l a Ley , porque a ú n estamos en 
g u e r r a con H u n g r í a . " 
J U V PIÑAL. 
M W A P J O B E L A MAJM-
K A lo «ncnemtra usted en 
e tmlqu l s r p o b l a c i ó n A i l a 
B e p ú M l c a . 
— H I C 
í 
C o m i t é de 
Propaganda 
l a c a n d i d a t u r a 
d e l s e ñ o r 
José Barquín y 
Sctíéo 
p a r a í a P r e s i d e n c i a 
i ~ d e l a S o c i e d a d I o n -
Para hacer frente a sus dificultades 
nancleras del momento, ha tratado 
e vender los tesoros que encier ran 
os Museos y Palacios Nacionales ; 
a aumentado considerablemente el I 
alor de los sellos de Correos- igua l -1 
tiente ha aumentado el impuesto so- | 
*e 01 pan, el a z ú c a r y el tabaco, 
ê cuyas findustíria- se ha hecho 
t a ñ e s a d e B e o e f í -
argo. 
También los fe r roca r r i l e s del Es-
ido hau aumentado en u n cincuenfa 
pr ciento, sus tar i fas va c o n s i d é r a -
les. 
El noventa por c ien to de l a pobla-
d9 Vi^na, l a alegro cap i t a l que 
onó al mundo las m a g n í f i c a s o p e r é -
is de Lehar; e s t á v iv iendo en l a 
iayor miseria; mient ras que el res-1 
ante diez po r - c i en to h á l l a s e e n t r e - » 
S e ñ o r Don . 
D i s t i n g u i d o c o m p r o v i n c i a n o : 
Cuando acordamos des ignar a l se-
ñ o r J o s é B a r q u í n y S e t i é n pa ra e l 
ca rgo de presidente de l a Sociedad 
¡ M o n t a ñ e s a de Beneficencia , e s p e r á b a -
mos que dadas las s i m p a t í a s de que 
co perfec tamente e l func ionamien to 
de l a sociedad, que é s t e desconoce, 
por no haber i n t e r v e n i d o en ese f u n -
c i o n a m í e n t c . T r a t á n d o s e , , pues, de 
personas i g u a l m e n t e d ignas y aptas 
para d e s e m p e ñ a r el ca rgo de pres i -
dente; y siendo l a d e s i g n a c i ó n para 
eso ca rgo e l p r e m i o que se da a 
aquel los asooiados que a d e m á s de 
reun i r condic iones , se han d i s t i n g u i -
do p o r sus serv ic ios a í a sociedad, es 
forzoso conven i r en que debe ser el 
s e ñ o r B a r q u í n e l elegido, toda vez 
que t iene c o n t r a í d o s grandes m é r i -
tos, lo que no sucede con e l s e ñ o r 
F a l l a G u t i é r r e z , pues j a m á s h a pres-
tado u n serv ic io a l a Sociedad M o n -
t a ñ e s a de Beneficencia . 
1 Sí el s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z ha f a . 
Vorecido a ot ras colect ividades m o n -
t a ñ e s a s , es m u y p laus ib le que se r e -
compensen esos favores den t ro d© 
lesas colec t iv idades ; pero no se de-1 
¡ be f u n d á n d o s e en e l los , pre tender1 
l l e v a r l o a l a pres idencia de l a So-
t iedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia , ; 
porque é s t a es u n a a s o c i a c i ó n Inde-1 
' pendiente de las otras y que no debo 
! l igarse con n i n g u n a de el las . 
Somos de usted atentos y 3. S,, 
(Gregorio L a r í n ; C a s i m i r o So lana ; 
J o s é Cubas ; Carlos Pacheco; F r a n -
cisco G a r c í a de los R í o s . 
I t - S 
'EL D A N D Y " 
D i c e : q u e l o s ú l t i m o s s e r á n 
t o d a l a v i d a l o s ú l t i m o s . 
Q u e e l q u e p r i m e r o ü á , tía 
d o s v e c e s . 
A s í e s q u e . . . 
N o s e a U d . e l ú l t i m o e n 
v e r l o s p r e c i o s d e n u e s t r a 
L i q u i d a c i ó n . 
I? MARZO-15MARZO 
A G U A C A T E 4 7 
1 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
E s el ú l t i m o descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni I« 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabéUo» 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Anuncio T R U J I U X ) M A R I N 
(7*ArJBJVTJS COATCBOJOA.) 
£ / i m i n a n 4 8 p a r t e s 
< s a / e f á s & d e s l e i s t e 
<3AIVII OIVJ E ^ S 
o A R M L E D E R ^ 
I Detalles b/zicoó* i 
Enfrena inmedid/'d. 
ffiJOHE-DlEfiO-MONTERO 
( S E N C ) 
D R A G O N E S , l O 6 . 
9 PARA EL IMPUESTO DEL 4 , 
«do TOrEKfIOmiiibros' er} loS cuales puede llevar la contabilidad de su ne 
lonea. mismo, cualquiera persona, por su rayado especial c instruc 
0 
dad 
Ubr̂ "̂00̂en n(3ela"tc>- Véalos o pídanos detalles. 
o¡> rayados de tod'os tamaños y precios para expertos e contabl-
es Zonas WÍ»1 ^ojas que fabricamos para la presentación do los Balances 
^or BubsíUrofVl<Í.efi',. ^M'0 confirmadas por la circular aclaratoria del 
Ad'emáN f n t r Hacienda, al ajustarse en todas sus partes. 
193 sin competencia 0S <'lases ^ art ículos concernientes al giro a pre-
ibr. B E L M O X T E Y C O M P A Ñ I A 
r... Libros, Libretas y Blocks do todas 'c lases . -Tal ler de Encuader-
uación y Ilayados. 
: EMPEDRADO, GO. T E L E F O N O : A-81ül. 
C jjm Apartado 2,15o.—Habana. 
5t-5 Yepa Adv—M-4283. 
1 
6 . 0 - U i U 
ve"' 
v.sitada a diario por numerosas personas 
de reconocido gusto artístico. 
G 4 L I A N O 9 3 . T e l f . 
a l t . 2t.- 5 Aaunclos T R U J I L L O M A R I N . 
d i s f ru ta , sus apt i tudes , su p res t ig io 
y su b r i l l a n t e h i s t o r i a socia l , h a b r í a 
do ser b i e n acogida esa d e s i g n a c i ó n . 
L a r ea l i dad ha superado nuestras es-
peranzas. Desde e l p r i m e r momeu '*» 
rec ib imos numerosas adhesiones, que 
han Ido aumentando a medida que se 
acerca e l dia de las elecciones, a 
ta l ex t r emo que no abr igamos i a m á s 
l i ge r a duda de que en estas resu l t a -
r á v i c t o r i o s a nues t r a cand ida tu ra . 
C o n t r i b u y e n a robustecer nues t ro 
o p t i m i s m o " e n e l t r i u n f o de l s e ñ o r 
B a r q u í n y en l a ef icacia de i a labor 
ciue é s t e h a b r á de rea l i za r a l f rente 
de l a sociedad, las condiciones que 
concu r r en en las personas l l amadas 
a co labora r en esa labor . 
U n a de esas personas es el s e ñ o r 
J u l i á n de S o l ó r z a u o y T a b e r n i l l a , de-
signado p a r a d e s e m p e ñ a r e l cargo de 
p r i m e r v icepres idente , que f i g u r a en-
t re los asociados desde hace m á s de 
v e i n t i ú n a ñ o s , y que se ha d i s t i n g u i -
do en el se rv ic io de l a sociedad, y a 
como m i e m b r o de las Jun tas D i r e c t i -
vas que han reg ido l a m i s m a desde 
el a ñ o de 1911, y a como abogado 
consul tor . 
O t r a de esas i i^ r sonas . es e l s e ñ o r 
Robus t i ano R u i z Crespo, e l venera-
blg m o n t a ñ é s po r todos t a n quer ido , 
m í e es u n o de los fundadores de l a 
Sociedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia , 
H, cuyo sos ten imiento h a c o n t r i b u í -
do s in i n t e r r u p c i ó n , que viene f ó r -
í n a n d o pa r t e de las Jun tas D i r e c t i -
vas desde h^ice muchos a ñ o s con 
g r a n entus iasmo y ce^o, y que nos 
ha honrado aceptando l a d e s i g n a c i ó n 
que a su favor h i c imos pa ra e l car-
go do segundo vicepresidente. 
Con los s e ñ o r e s B a r q u í n , S o l ó r z a -
uo y R u i z f i g u r a n en nues t ra c a n d i -
da tu ra elementos m u y val iosos do l a 
co lon ia m o n t a ñ e s a , a lgunos de lo» 
cuales se h a n s igni f icado por su ac-
t u a c i ó n en beneficio de l a sociedad, 
y o t ros que v ienen dispuestos a 
pres ta r le su c o o p e r a c i ó n con t a i en-
tusiasmo, que hace presagiar que si 
! el t r i u n f o nos s o n r í e , como no d u -
damos, l a labor de l a Jun t a D i r e c t i -
va pa ra e l b ien io de 1921-1922 no po-
i d r á ser superada por n i n g u n a o t r a , 
' p o i mucho q u £ se esfuerce. 
L a certeza de lo que consignamos 
en l a c i r c u l a r que t u v i m o s el honor 
de d i r i g i r l e con fecha 18 del ac tua l , 
y de lo que exponemos en é s t a , no 
puedo ser refutada, y de el lo es bue-
au prueba l a p ropaganda que se l l e -
va a cabo por los pa r t i da r io s de l se-
ñ o r Lau reano F a l l a G u t i é r r e z . 
Reconocen dichos pa r t i da r io s que 
ios aue han d e s e m p e ñ a d o cargos en 
la J u n t a D i r e c t i v a de la Sociedad 
i M o n t a ñ e s a de B e e n f i c e n c í a , h a n c u m -
p l ido con su deber, que su g e s t i ó n 
ha sido beneficiosa a l a co lec t iv idad , 
üo obstante l o cua l a f i r m a n que de-
be r e r o v a r s e d icha Jun ta , a f i r m a -
c i ó n que no es l ó g i c a , puesto que no 
siendo los d i rec tores de una socie-
dad o t r a cosa que manda ta r ios de 
los ' socios, s i c u m p l e n f ie lmente e l 
uiandato, es l o l ó g i c o que se les r a -
t i f ique é s t e , en vez de c o n f e r í r s e l o 
a o t ros , dado que a l a buena ges-
t i ó n de aquel los e s t á y a demostrada, 
y quo la de é s t o s , a ú n procediendo 
con i& m a y o r buena fe, pud ie r a no 
ser t a n beneficiosa. 
Y r e f i r i é n d o s e a l s e ñ o r Laureano 
F a l l a G u t i é r r e z basan toda su a r -
g u m e n t a c i ó n en las excepcionales 
condiciones que r e ú n e y quo h a b r í a n 
de s e rv i r l e "pa r a obs tentar a g r a n 
a l t u r a el cargo de pres idente , a s í 
como p a r a defender y p r e s t i g i a r los 
intereses y actos todos, en que ha de 
In te rven i r y f i g u r a r l a Sociedad M o n -
t a ñ e s a de Benef icenc ia" , como se 
dice en l a c i r c u l a r de fecha doce de l 
mes e n curso que suscr ibe el s e ñ o r 
C á n d i d o Obeso. 
Es m u y c ier to que e l s e ñ o r F a l l a 
G u t i é r r e z es u n m o n t a ñ é s de excep-
cionales condiciones y de grandes 
p re s t i g io s ; perq no es menos c ie r to 
que n i las unas n i los otros supe-
r a n las condiciones y pres t ig ios de l 
s e ñ o r B a r q u í n , que s i é s t e t r i u n f a 
h a b r á de reves t i r todos los actos de 
la Benef icencia M o n t a ñ e s a del m i s -
mo pres t ig io que pud ie ra hacer lo e l 
s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z y que l o han 
hecho los que h a n ostentado i a pre -
s idencia de esa sociedad; y que e l 
^efior B a r q u í n t iene sobre el s e ñ o r 
F a l l a l a venta ja de que a q u é l cono-
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
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Objetos de Fantasía 
E s p e c i a ! Descuento 
JÜANRiLVABEZyComp. 
Muralla y Egido. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
Re ío} " L O S L N G R I N " 
. J 
S O R T I J A S D E O N I X 
CADA DIA MAS EN BOGA 
Con piedras grafodes o ch icas , ovaladas, redbndas o c u a d r a , 
das. On ix es l a p iedra de los que nacen en marzo . S i g n i f i c a f i r -
meza, a m o r in tenso. L l e v o a su nov i a esta noche u n a s o r t i j a Je 
Onix , tenemos l a que engarza en su anu la r . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
I B A R G U R E N ( C A E L O S . ) L a L i - i 
teratura y la Gran Guerra. . $2.00 
B A B R E N B C H E A (M. A . ) nisto-
ria Estét ica de la Hús ica . . . $ 2.50 
ERAIs'COS R O D R I G U E Z : L a Mu-
jer y la Polít ica Españolas . . ? 1.00 
P E K E Y R A (CARLOS.) L a Obra 
de España en América. . . •. . $ 1.00 
A L A S ( J . E S C O B A R U R I B E . L a ) 
Herencia de la Sangre. . Nove-
la Póstuma, Prologada, por dbn 
, J . J . de Soiza Reil ly. . . . $ 2.00 
AGOBIO (ADOLFO.) Fuerza y De-
recbo: Aspectos ¡Morales de la 
Gran Guerra ? 1.00 
PRADO (EDUARDO.) L a Ilusión 
Yanqui, con un prólogo do Car-
loa Pereyra 0.80 
M I T J A N S ( A U R E L I O . ) Historia 
de la Literatura Cubana. . . . $ 1.20 
M A E T E R L I N C K : M. E l Templo 
Sepultado ? 1.00 
W E L L S ( H . G.) Rusia en Tinie-
blas $ 1.00 
K A U T S K Y : Terrorismo y Comu-
nismo. $ 1.00 
P A X ( P A U L E T T E . ) Diario do 
una Comedian ta Francesa, ba-
jo el Terror Bolchevista. . . . ? 0.80 
D A N T E A L I G H I E R I : L a Divina 
Comedia. Edición ilustrada con 
láminas d'e Gustavo Doré. . . $ 1.00 
D U A Y E N (CESAR.) Stella: No-
vela de Costumbres Argentinas. $ 1.00 
M B N E N D E Z Y P I D A L (R.) E s -
tudios Literarios: Te la . . . . $ 1.50 
M E R M E I X : E l Socialismo; Defi-
niciones, Explicaciones y Obje-
ciones $ 1.00 
RODO (,T. B . ) Cinco Ensayos. 
Montalvo: Ariel. Bolívar; Ru- , 
bón Darío . Liberalismo y J a - 1 
cobinismo. . .".>;,. 5 1.00 
V A L E N C I A (GUILERMO.) Sus 
jores Poemas. 0.80 
RODO: ( J . K.) E l Mirador de 
PrGspero. 2 Tomos. 1.80 
C A S T E L L A N O S (J.) L a Conju-
r a : Novela ? 0.80 
P E R E Y R A (CARLOS.) EH Pensa-
miento Pol í t i co de Alberdi. . $ 1.00 
M A R T I N E Z S I E R R A : Caitas a 
las Mujeres de España . . . . § 1.20 
A G T R I T ( A D O L F O ) : L a Sombra 
de Europa $ 1.00 
ZAMACOIS (Edo.) L a Alegría de 
Andar $ 1.50 
L E O N (RICARDO.) L a Voz d'e la 
Sangre. Ensayos Españoles. Con 
Con un prólogo de don Antonio 
Manra Montaner S 1.20 
C A L V E Z (MANUEL.) E l Solar 
de la Raza $ 1.20 
A R R E N (J.) Como debemos 
Anunciar. Tela ? 2.00 
E S P I N A (CONCHA.) Pastorelas. $ 1.20 
B L A S C O IBAÑEZ: E l Militaris-
mo Mejicano. Estudios. . . . $ 1.00 
C H E S 0 E R T O N : Pequeña Historia 
de Inglaterra $ 1.20 
K E Y N E S : Las Consecuencias E c o -
nómicas de la Paz ? 3.50 
P E R E Z D E A Y A L A : Prometeo; 
Luz del Domingo; L a Caída de 
los Limones, ívovelas Poemfitl-
cas de la vid'a Española. . . . $ 1.20 
D I E G O D E E S T E L L A : Medltao-
ciones devotísimas del amor de 
Dios $ 1.50 
E L G U E R O (F.) Efemérides His-
tóricas y Apologéticas, • con un 
prólogo del doctor don Mariano 
Aramburo ? 0.80 
R A B A S A ( E M I L I O . ) L a Organi-
zación Po l í t i ca ele México. L a 
Constitución, y la Dictadura. % 1.30 
MON S A L V E ( J . D.) . E l Id'eal 
Pol í t ico del Libertador Simón 
Bolívar. (Obra Laureada por la 
Academia Colombiana $1.20 
M A R T I N E Z S I E R R A : Feminis-
mo: Español ismo: Feminld'ad. . $ 1.00 
J A L O U X : Humos en el Campo; 
Novela $1.00 
V A S T (H.) Pequeña Historia de 
la Gran Guerra S 1.20 
C A L L E J A ( R A F A E L . ) Rufcda: 
Espejo saludable para uso de 
Pobres y de Ricos 5 1.20 
M A T A ( P E D R O ) : Muñecos: No-
vela $ 3 20 
T A S I N (Ñ . ) " H é r o e s ' y* Mártires 
de la Revolución Rusa. . . . S 1.00 
P E R E Y R A (CARLOS.) L a Terce-
ra Internacional . % 1.00 
MATA (PEDRO.) Un Grito «n la 
Noche: Novela de Amor y Do-
lor % 1.20 
D I C K ( J . ) E l Bluf, Cómo se ha-
ce y sus ventajas % 0.60 
X A N T E S : E l Arte de la Palabra 
en 12 Lecciones % 0.60 
LIBRERIA DE JOSE ALEELA; BELASCOAIN Y SAN RAFAEL 
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C o t i z a m o s a l C o m e r c i o 
P r e c i o s r e d u c i d o s e n 
wammmamuammmmmmmmm**¿mmim 
E l D I A R I O D E L A MLAK1-
K A lo •amumtra a i t ed en 
cualquier p o b l a d é n 4e l a 
B e p ú b l i c a . 
C&mas de hierro 
Armar ios de roble 
Mimbres 
C ó m o d a s y Chiffoniers 
Aparadores y mesas 
Neveras 
Libreros 
S i l l e r í a 
G o m a l a c a blanca 
G o m a laca a m a r i l l a 
A N D R E S C A S T R O Y C a . 
I A n g e l e s 1 4 . - T e l f . A - 7 4 5 1 
H A B A N A . 
G r a n o c a s i ó n 
No c o m p r © su v a j ü l a BÍQ r i s l t a r « s t » 
casa. i 
Vea a c o n t i n u a c i ó n a lgunos d « 
nuestros p rec ios : 
V a í í l l a s , con 79 piezas, $33.70. 
V a j i l l a s , con 85 piezas, $43.20. 
V a j i l l a s , c o n 113 piezas, $57.38. 
Estas v a j i l l a s pueden ser aumen ta -
das o d i sminu idas , a r o l u n t a d d e l 
c l iente . 
K n esta casa se erpemien. a fa-
madas cocinas de es tuf lna m a r c a 
F lo r enc i a . 
a l t . 
G A L I A N O 4 3 
entre V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
alt. 
PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
EN LA TARDE DE AYER 
Una fiesta suntuosa 
Cu r e c i b o . ! A b r e u , Josefina E m b U de K o W y , A m -
B3 l o que a n u n c i ó l a r r 6 n i c a . : pa ro S á n c h e z v i u d a de O e r m i t e s y 
Oomo que a eso senci l lamente , a j R o s a l í a A b r e u . 
¿ n a r e u n i ó n de sus amistades, pen-1 Efether C a b r e r a d© Or t i a , Pepa 
saba que h a b r í a de reduci rse su des- E c h a r t e de F r a n c a y M i r t a M a r t í n e z 
pedida l a s e ñ o r i t a M a n a L u i s a S4n- ¡ I b o r de de l M o n t e , 
chez de F e r r a r y . 
V o l v í a de nuevo a su temporada en 
l a F l o r i d a d e s p u é s de vna estancia 
g r a t í s i m a en l a Habana. 
V i a j e que ñ a pror rogado. 
N o se v a h o y . 
DIARIO DE LA MARINA M a r z o 5 d e 1 9 2 1 
-
A h o r a ; p o r q u e d e s p u é s . » 
L a Marquesa do V i l l a l t a . 
H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r g ü e l l e s , 
Morcedi tas M a r t í n e z «ie Robins y M a -
r í a Teresa H e r r e r a de F o n t a n a i s . 
Y Consue l i to L á m a r de Mendoza, 
s iempre be l la , s iempre elegante, des-
L a b e l l a y g e n t i l í s i m a dama n i or- j co i i ando en t r e e l g r u p o de s e ñ o r a s j ó -
g a n i z ó fiesta n i h izo i m i t a c i o n e s 
A e l l a l e h a n dado l a fiesta, y fies-
t a magna, e s p l e n d i d í s i m a , con l a de-
m o s t r a c i ó n de que l a bizo objeto ayer 
nues t ra g r a n sociedad* 
U n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n . 
De afecto y s i m p a t í a . 
Radiante ' de a n i m a c i ó n , i n v a d i d a por 
los p r inc ipa l e s elementos del mundo 
habanero , los de m á s a r r a i g o y m á s 
i m p o r t a n c i a , se v i ó desde las horas j 
ú l t i m a s ¿ e l a t a rde l a casa donde se ¡ 
encuent ra alojada l a s e ñ o r a de F e r r a - j 
r a . 
Casa que es l a de su hermana , l a I 
in te resan te esposa del corone l Char-1 
les A g u i r r e , a l l á , en los confines de i 
l a cal le de San Rafael , i nmed ia t a a l a 
U n i v e r s i d a d de l a Habana. 
C o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a que corona 
u n a eminenc ia desde l a cua l se1 do-
m i n a todo e l panorama de l a c iudad . 
A p a r e c í a ayer prec iosa . 
COn las flores como su m e j o r gala . 
L a s mismas flores que r e c i b i ó d u -
r a n t e e l d í a , como mensajes de c a r i -
fio, unas, como ofrendas de c o r t e s í a , ) 
o t ras , l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a S á n c h e z 
de F e r r a r a . I 
F u e r o n tan tas las flores, en r e a l l - | 
dad, como los p l á c e m e s , los halagos y j 
las congra tu lac iones . j 
S e n t í a s e complac ida , l l e n a de sa-j 
t i s f a c c i ó n , por todo l o que ayer h i z o ' 
<2n su obsequio u n a sociedad que an 
h e l a v i v a m e n t e v e r l a r e s t i t u i d a a e l l a j 
nuevamente desde e l p r ó x i m o Mayo. 
A c a r i c i a n d o ese p r o p ó s i t o se a l e j a r á 
l a v i a j e r a a qu i en quedamos a q u í 
a g u a r d á n d o l a . 
venes que fo rmaban Rosar io A r a n g o 
; de K i n d e l á n , N i n a Reyna de Ar io sa , 
Seida Cabrera de l a T o r r e , Jus t ina 
i Mcnteagudo de P o r t a l , M a n u e l i t a Gó-
j mez de Mora l e s C'oello, Juan i t a Cano 
' de Fonts y L e l i e S á n c b e z de l a T o -
r r e . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a en p r i m e r t é r m i n o . 
M a i t a Oa tu r l a , b e l l a y m u y grac io-
sa b i j a de l doctor Ca tu r l a , Magis t rado 
de l a A u d i e n c i a de l a Habana. 
Todos l a celebraban. 
De l a f l o r i d a l e g i ó n de jeunes filies 
que acaban do aparecer eo los salones-
estaban en l a fiosta Josefina Mendoza, 
Ofel ia L a r r e a ; ÁUni ta A r g ü e l l e s , S i l -
v i a Castro, V i o l e t a de Mesa, M a r í a 
L u i s a Romero , A n g e l a E l v i r a Macha-
do y las dos graciosas he rmani tas 
C r i s t i n a y Raque l M e s t r e . 
Conchi ta y M a r í a Teresa F rey re . 
Miss K e l l y . 
Merced i tas M o n t a l v o , Nena V d a s c o 1 
i y A l í e l a H e r r e r a . 
I L a adorable L y d i a Cabre ra , 
j L u i s a C a r l o t a P á r r a g a A m e l i a de 
¡ C é s p e d e s , MV-rĝ t A b r e u , J l tenrlet te 
V a l d é s F a u l i y A n g e l i t a G u i l l ó . 
L o l i t a A b r e n , encantadora. 
P u r a y M o r a i m a N a z á b a l . 
Y l i n d a en t re las l indas , E l c n i t a de 
Arcos , a d m i r a n d o a todos t an to por 
su belleza como por su esp i rn tua l idad 
; y su e legancia . 
Caba l le ros . 
E l b r igad i e r M a n u e l Sangul ly . 
Regino T r u f f i n , Oscar Fonts y Ster-
l i n g , M a r c e l L e M a t , F ranc i sco A r a n -
El invierno expira. 
La nueva estación se acerca. 
Y usted, estimable señor, desea 
sin duda renovar las camisas que 
ha usado hasta ahora. 
Con la nueva indumentaria 
abiertas, y es recibido con agrá-
do en todos los sitios, y triunfa 
en la vida y en los negocios, y 
obtiene de los demás un trato que 
se niega, generalmente, a las per-
sonas desaliñadas, a las que nues-
tros convencionalismos sociales v 
nuestros prejuicios consideran in-
feriores. 
Pues bien; como usted es tan 
escrupuloso pará sus camisas, 
a fin de que, encargándolas con 
tiempo, queden hechas a su ente-
ra satisfacción, ¿no estima usted 
oportuno dar la orden ahora en ; 
nuestro departamento de caballe-
ros, anticipándose a la fecha en 
que, habiéndose presentado el ca' 
lor, son muchas las órdenes y es 
• [AjUllEDíEDÍiaOlDEDE 
n c a i e s 
la indumentaria de verano—quie-, 
. j corto el tiempo para ejecutarlas? re usted usar nuevas camisas. | n • ^ ^ •* 
Esta*costumbre en usted inaltc-] Occisamente acabamos de po-
rable responde, tanto como al im~\™* * Ia venta la nueva colección 
perativo mandato de su refina de verano para camisas: 
miento, a la convicción—que la vidiis, céfiros. Irlandas, lienzos 
experiencia arraigó en su espíri- blancos... 
tu__de que un hombre que viste Algunas se exhiben en una de 
bien encuentra todas las puertas nuestras vidrieras de San Rafael. 
Los precios—reducidísimos-—de las camisas, hechas a la me-
dida, con estas telas son los siguientes: 
C a m i s a s s 
U n a . 
S e i s . 
C a m i s a s a 
U n a . 
S e i s . 
l a m e d i d a , c o n c u e l l o 
• • • • $ 5 " 5 0 » 
. . . . , , 3 0 - 0 0 . 
l a m e d i d a , c o n c u e l l o 
. . . . $ 7 - 4 0 . 





H e c h o s a m a n o 
R e c i b i m o s u n a i m p o r t a n t e 
remesa , l a c u a l h e m o s r e b a -
j a d o a l a m i t a d de s u v a l o r 
h a s t a u n p e s o 
A p r o v e c h e e s t a g r a n 
o p o r t u n i d a d 
Del b r i l l a n t e concurso r m m i d o e n ' 8:0 ^ M a n t i l l a , Rafae l G . A b r e u , M a 
aque l l a casa e m p e z a r é dando euenta m i e l G i m é n ^ ^ i e T ' ^ C á r 
p o r n n g r u p o de s e ñ o r a s . 
.Mercedes Lasa de M o n t a l v o , 
C a r r i l l o de A r a n g o y Du lce 
Junco de Fonta . 
M i n a P . de T r u f f l n . 
L i l y H i d a l g o do G o n i l l . 
denas y L u i s Mendoza 
M a r í a H é c t o r de Saavedra, 
M a r í a E l doctor M e u c í a . 
J o s é Rene M o r a l e s . 
Eduardo A l f o n s o , R a u l i n Cabrera, 
j Car los F o n t s de Junco, G u i l l e r m o del 
Mercedes Romero de Arango , M a r í a M<mte' K i n d e l á n . Manue l de la 
D u f a u de L e Mat , Susani ta de C á r d e -
nas de A r a n g o , Nena A r i o s a de C á r -
denas, Merced i tas de A r m a s de L a w -
t o n y Pan le t t e Golcoechea de Mendo-
za . 
T o r r e , R o b e r t o Gut i -nrez y A n t o n i o 
G o n z á l e z L ó p e z . 
M r . B e h n . 
M r . H o f f e r y M r . Schu lc . 
R e g i n i t o T r u f f i n , Carh tos A g u i r r e , 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o , A n g e l a F a - ' Rafac l S t e r l i n g , E u g e n i t o S á n c h e z 
b r a de M a r i á t e g u i , d i s t i ngu ida esposa 
de l M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
Josefina Po la v i u d a de Mesa, Con-
c e p c i ó n Escarda de F r e y r e y M a r í a 
L u i s a G o v í n de T a r a f a . 
© l e n a H e r r e r a , l a i n t e r e s a n ^ espo-
sa de l corone l Gabr i e l de C á r d e n a s . 
Jefe de l a P o l i c í a Naciona l . 
M r s . S c h u í z e . 
M r s . B e b n y M r s . Hof fe r . 
Ca ta l ina Lasa de Pedro y B lanca 
B r o d b de A l b e r t i n i res ;la,ndecie;ntos; 
po r i g u a l , de elegancia. 
Blanca , de negro . 
_ I n t e r e s a n t í s i m a ! 
H o r t e n s i a S c u l l de Mora les , M a r í a 
Dolores M a c h í n de U p m a n n y l a gen-
t i l í s i m a Ofel ia A b r e u . 
E m m a Cabrera de G i m é n e z Lan i e r , 
Cuando nos dispense usted el 
honor de venir a nuestro departa-
mento de caballeros—que espera-
mos sea en seguida, hoy o ma-
ñana—podrá ver la extensa va-
riedad de 4*pintas" q116 bemos re-
cibido. 
"Pintas" nuevas, exquisita?, ori' 
ginales, entre las que puede usted 
elegir una colección de camisas ; 
preciosas. 
No deje de aprovechar la co -
yuntura que le ofrecemos de ad-
quirir lo último llegado a los más 
bajos precios. 
Encontrará asimismo un gran 
surtido de telas finísimas para 




L O S S E C R Ü T A K I O S 
D I L S O X . 
W A S H I N G T O N , M a r z o 5- • j teresa y a . Protes ta t a m b i é n l a i n c l u - j 
H o y ha s ido u n d í a de mc-v i mien to i s i ó n de K u r d í s t a u a A r m e n i a , 
calzoncillos y camisetas, a precios (en los depar tamentos del Gobierno, i Es d i f í c i ] , como todos saben l á SÍ -
• l j Los jefes de diez S e c r e t a r í a s bajo l a ¡ t u a d ó n de A r m e n i a , de l a que los B o l s - i 
especíale . j a d m i i : i s t r a c i ó n de Wi l son . han cerrado ¡ h e v i k i y los Turcos h a n invad ido sn.s 
sus records y dispuestos a en t regar ! p rov inc ias rusas y tu rcas respect iva-
sus- car teras a los func ionar ios es-1 mente ; y - a u n q u e los t u rcos devo lv i s -
cogidos por el Pres idente H a r d i u g j senL esas 'provincias que detentan t o d o - ; 
Ix)s nombramien tos de los d i c - m l e m - ! r í a , q u e d a r í a n p rov inc ias a r m o n í a s 1 
También recibimos un esplén-l Le esperámos hoy en nuestro b ros del nuevo Gabinete f u e r o n con- i de o r igen ruso en poder do loa Bolshc 
^ j _ i n ^ ^ , , ¡ f i r m a d o s ayer por c i Senado. Uno d e j v i k i . 
los miembros del n u e » o Gabinete A n - i Desde el 28 de f e b r e r o ú l t i m o r e r i 
d e r w W . M e l t o n de Pennsy lvan la , nue- i b i ó K a l o Geropopul i s u n t c l eb rama d< 
mpor t an te asamblea-te 
pul;,'• i r i , muy eiltmbi 
. m r - '.-'ns ei Laieato 
oven D r . Poüro Marlij 
C o r b a t a s , p a ñ u e l o s 
A g r á m e n t e , A r t i f r o M o r a , A l f r e d o S i l 
v io A r a n g o . . 
ÍE1 poeta S á n c h e z Ga la r raga . 
Y ya, po r ú l t i m o , e l doctor G i n é s 
V i d a l , Secre ta r io de l a L e g a c i ó n Es-
p a ñ o l a . 
So b a i l ó toda la t a r d e . 
Vicen te L a n z , con s u o rques ta de 
cuerdas, l l e n ó u n p r o g r a m a en e l que 
a l te rnaba , c o n el fox y e l one step, e l 
m a d r i l e ñ o schot is , que tantos adeptos 
cuenta y a en nuest ros salones. 
Se ba i l a s i empre . 
Es u n n ú m e r o ind ispensable . 
E n u n o de los depar tamentos de l a 
casa, csyas paredes a p a r e c í a n tap iza-
das con fo l l a j e , se s e r v í a e l t é y s© 
s e r v í a n t a m b i é n pastas, s a n d w í c h s y 
dulces roc iados con u n ponche r i q u í s i -
dido surtido de corbatas franee-1 departamento de caballeros 
sas, para hacer pendant con las i , 
camisas. j 
Pañuelos blancos, con iniciales. 
Y pañuelos de hilo, blancos. 
A precios módicos, al alcance 
de todos los bolsillos. 
¿Quiere usted comprobarlos? 
v o Secre tar io del Tesoro, j u r ó ayer 
su c^rgo ante e l M a g i s t r a d o W h l t e . 
M a ñ a n a j u r a r á n los d ^ m á s secretar io^. 
Te rminadas l ¿ s ceremonias de l a 
Atenas en que ,se negaba el Gobierno 
de Grec ia a aceptar l a investigación 
a l iada en Tracia y Ésmirna; por m á s 
que ese te legrama no lo dio a cono-
H a l l e g a d o 
T i s ú d e p l a t a p a r a z a p a t o s . 
Y r a s o n e g r o p a r a l o m i s m o . 
" E L E N C A N T O " 
P e t r o n i l a G ó m e z de M e n c í a y N a n d i t a ] mo-
S a n g u i l y de N o g l e i r a . ¡ C o r r e s p o n d í a todo, p o r su e sp lend i -
P í e d a d Junco de Al fonso , M a r í a Gay j dez, a l a d i s t i n c i ó n exqu i s i t a de l a 
t a n V i u d a de A r i o s a , Georgina Serpa 
d o A r n o l d s o n , Panch i t a P é r e z Ven to 
de Castro, Dolores S á n c b e z v i u d a de 
fiesta. 
F ies ta encan tadora . 
Que se h a r á i n o l v i d a b l e . 
KMEBAiO SERflClO DE DULCES, HELADOS Y LIMES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y BEUNIOiNES. 
"W flOR C i m r , M \ m y San José. Telf. A-4284 
V I V F R F S V e a l a l - i s l a fl"6 P U W Í -
? i ? L Í U L I j camas mañana 
Sobre la legislación 
de Impuestos 
JSl Abogado Consu l to r de l a C á m a -
r a de Comerc io , I n d u s t r i a y Navega-
c i ó n de l a I s l a de Cuba, ba emi t ido 
e l siPTiiente i n f o r m e : 
S r . Pres idente de la C á m a r a de 
Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de Cuba. 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o el gus to de e levar a usted e l 
presente i n f o r m e emi t ido en el expe-
diente n ú m e r o dos de ests a ñ o . fo r -
mado e n e l depar tamento l e g a l de 
esta C á m a r a con mo t ivo de consu l -
tas ve rba les de a lguno^ asociados 
sobre de te rminados pa r t i cu l a r e s de 
l a v igen t e l e g i s l a c i ó n de impues tos . 
Las cuestiones que en estos m o -
mentos in te resa conocer a los con-
su l tan tes , con m o t i v o de l impues to 
del cua t ro por c ien to sobre u t i l i d a -
e l a ñ o s o c i a l . 
( a ) Cuantos son los balances que 
l ega lmen te debe hacer e l c o n t r i b u -
yen te en cada a ñ o ; y 
(b ) S i e l impues to debe exig i rse 
sobre las u t i l i dades obtenidas en ca-
da semestre, o ¡.obre las ganadas en 
e l a ñ o soc ia l . 
I I 
Veamos separadamente ambas cues 
tlones. 
(a) B A L A N C E S Q U H D E B E H A C E R 
E L C O N T R I B U Y E N T E 
balance balance anua lmen te sino t a n que l a dec la rac i r de u n estado de s i -
b i ' m , porque, apar te de los gastos, i o en var ias p r o v i n c i a s de B o l i v i a ha 
moles t ias y pe r ju i c ios que causa a l sido s implemente u n a medida de prc-
c o n t r i b u y e n t e u n balance en el p r i - c a u c i ó n , 
mer semestre del a ñ o , este balance \ L a c u e s t i ó n e m p e z ó a l ser a r res ta -
carece de r a z ó n ser s i se t iene dos seis soldados p o r l a p o l i c í a en L a 
en cuen ta que el impues to se paga Paz poco d e s p u é s de i n e d i a noche el 
no sobre las u t i l i dades de este semes- jueves pasado. L a C o m p a ñ í a a l a cua l 
t r o , s ino sobre las obtenidas en e l , p e r t e n e c í a n estos soldados a b a n d o n ó 
a^o, y estas u t i l i dades solo pueden j sus cuar te les y seguida por o t ros 
de t e rmina r se c o n v i s t a de l balance j n i embros de l a g u a r n i c i ó n de L a P a z 
i n a u g u r a c i ó n W a r r e n G. H a r d i n g , s e j e e r s ino of ic iosamente a l Consejo Su-
h i z o ca rgo hoy de sus deberes y res- , p r e m o , 
ponsabi l idades como Pres idente de. y t a m b i é n los Mahometanos de la 
los Estados Un idos , I n d i a que son m i e m b r o s de l a Leg i s - ; 
l a t u r a de D e l b i , t e l e g r a f i a r o n a l Se 
A G I T A C I O N S O C I A L I S T A 
E S T O K O L M O , Marzo 5. 
E l C o m i t é (Ejecutivo del pa r t i do so-
c i a l i s t a sueco e m p e z ó h o y u n a cam-
p a ñ a pa ra conseguir l a l i b e r t a d do 
E u g e n © Debs y otros p r i s iones pac i -
fistas, p id iendo a l B u r ó I n t e r n a c i o n a l 
c r e t a r i o de l a I n d i a en Londres que se 
devolviesen l a T r a c i a y E s m i r n a a j 
T u r q u í a . 
Los Nacional is tas de K e m a l Ba já -
por boca de B e k i r Semi Bey y su con- • 
se j t ro p o l í t i c o Doc to r N i h a d Rechad. \ 
d i j e r o n qu* si como se aseguraba lo^ ¡ 
Socia l i s ta que secunde e l m o v i m i e n - j Griegos ^ a d m i t í a n l a i n v e s t i g a c i ó n 
t<:r• I para saber «i h a b í a , como éh efecto. 
j ello3 los tu rcos , creen que hay m á s 
A SA]V.T1I)AI) SASTIFECHA o tomanos que gr iegos en T r a c i a y Es-
R O M A . Marzo 5. m i r n a , lo cua l ya b a c í a pensar que los 
Su ban t idad el Papa d e c l a r ó h o y gr iegos con su negat iva estaban segn-
que estaba m u y sai;< fecho con l a de ros de l a supe r io r idad n u m é r i c a t u r -
m s i ó n de l s e ñ o r D iego M a n u e l Cha- ca en esos t e r r i t o r i o s , h a b í a que cspe-
m o r r o . Pres idente de N i c a r a g u a de r a r a ]a decis i6n f i n a i dei Consejo Su- i 
env ia r a l s e ñ o r M á x i m o Cepeda M i - prerao; pero en el caso de que é s t e no i 
m s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s de se decidiese po r f o r z a r l a i n v e s t í a - , 
genera l a l f i n a l del a ñ o soc i a l . 
( b ) E L I M P U E S T O S E C O B R A SO-
B R E L A S U T I L I D A D E S E N C A D A 
A ñ O 
Las u t i l i dades de cada negocio se 
ap rec ian po r e l balance gene ra l del 
m i s m o . E l a r t í c u l o 37 del C ó d i g o de 
Comerc io p r e c e p t ú a que, " E l comer-
c ian te f o r m a r á a d e m á s anua lmente e l 
balance gene ra l de sus negoc ios" , 
j f Luego es evidente que las u t i l idades 
de u n c o m e r c i o o negocio se cono-
cen anua lme : es decir , a l f i n del 
a ñ o r e c i a l ; y p o r t an to e l impues to 
sobre u t i l i dades debe cobrarse a n u a l -
mente , o sea u n a vez cada a ñ o . con 
v i s t a de las u t i l i dades que a r r o j e e l 
ba lance . 
De acuerdo c o n esta t é s i s , el p r o -
p i o r e g l a m e n t o de 30 de sept iembre 
de 1920 t iene v a r i o s a r t í c u l o s de los 
que se desprende que e l impues to 
1̂0̂  y Ú6 P ^ e r o de J u l i o de 
a-y/ü no dice cuantos son los ba l an -
ces que de su negocio tenga que ha-
ver el c o n t r i b u y a n t e en cada ; ñ o con 
e l objeto de de t e rmina r las u t i l i d a -
des establecido en e l apar tado cuar -
t o del a r t í c u l o 18 de dicha ley 
iQ ^ t r ^ 1 ? s ^ " ^ c i a n t e s e i n d u s t r i a -
ies ü e Cuba r i g e l a cos tumbre d ha-
ce u n balance anua l de sus negocios 
cos tumbre que t iene su fundamento 
en una d i s p o s i c i ó n t e r m i n a n t e del C ó | sobre u t i l i dades , ha de l i qu ida r se y 
N i c a r a g u a a R o m a con objeto do 
anunc ia r a l Sumo P o n t í f i c e l a exa l ta -
c i ó n a l a pres idencia de N i c a r a g u a , 
de l S r . C h a m o r r o . 
C A Y O E 0 C A S D E L T O R O 
S A N J U A N D E L SUR, Nicaragua , 
Marzo 5. 
Bocas del T o r o , c a p i t a l de l a p r o -
v i n c i a de este n o m b r e en P a n a m á , 
fué c ap tgu rada por los cos t a r r i cen -
ses. quienes causaron grandes bara;? 
a los p a n a m e ñ o s h a c i é n d o l e s c i en to 
cfu^aenta p r i s i one ros . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H o y 
jFOMENT C A T A L A 
s á b a d o t e n d r á efecto el yrf 
anunciado " B a i l e T í p i c o de B a r r a l ó , " 
p a r a e l cua l hay reservadas in f in idad e S ^ Se^10'1 ^ f ^ ^ t ^ o l f ô  
de sorpresas ^ue han le asombrar a "«^n y P r o t e c d o n a l T raba jo , con e 
digo de Comerc io contenida en e l ar- i 
t í c u l o 37, a saber: " e l comerc ian te 
ademas anua lmente y e x t e n d e r á en 
e i m i s m o l i b r o , e l balance genera l de 
sus negocios, con los pormenores ex-
P esados en este a r f i c u l o y de acuer-
do con los asientos del D i a r i o s i n 
reserva n i o m i s i ó n a lguna , bajo su 
f i r m a y r e sponsab i l i dad" . 
No t iene , pues, s e g ú n el a r t í c u l o 
37 del C ó d i g o de Comercio , e l comer-
ciante o b l i g a c i ó n de p rac t i ca r m á s 
que un balance a n u a l ; y como ese 
cobrarse a l a ñ o , como por e jemplo, 
a r t í c u l o s 2 inc i so b ; 26, 34, e tc . 
Pre tender cobra r e l imrpuesto del 
cua t ro po r c iento de las u t i l idades 
con v i s t a de l ba lance que se p r a c t i -
que cada semestre , es- cosa desusa-
da, que va c o n t r a los preceptos an -
tes ci tados y que no t i enen funda-
m e n t o de n i n g u n a c lase . Por e l l o , 
en caso necesario deben los consu l -
tantes a c u d i r a l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda a f i n de que esta d i sponga 
que e l impues to del c u a t r . por c ien 
t o sobre las u t i l i dades se l i qu ide y 
cobre anua lmente , y no por semes-
tres, de acuerdo con las u t i l idades 
que a r ro j e el ba lance anua l del ne-
g o c i o . 
De usted a ten tamente . 
Sant iago G u t i é r r e z de C e l í s 
a r t í c u l o no ha sido modi f i cado por l a 
ley de 1 de Ju l i o de 1920, es c l a ro 
que el r e g l a m e n t o de 30 de sep t iem-
bre de 1920 i n f r i n g e el a r t í c u l o 37 
antes ind icado , a l o b l i g a r a l c o n t r i -
buyente a que p ra t i que dos ba l an -
ces a l a ñ o . 
Debe, pues, so l ic i t a r se de secre-
t a r í a de Hac ienda a c l a r a c i ó n respecto 
a l a r t í c u l o 18 del r e g l a m e n t o de 30 \ 
de sep t i embre de 1920, en e l s en t i -
do de que el c o n t r i b u y e n t e debe p re -
sentar solo u n balance de sus nego-
cios cada a ñ o . Qa i m p o r t a n c i a al amo t inamien to de 
Y es l ó g i c o que sea a s í . No solo u n r e g i m i e n t o de soldados de B o l i v i a 
por la r a z ó n fundamen ta l que i n d i - o c u r r i d o el mar t e s p o r l a m a ñ a n a e n 
caba de que e l a r t í c u l o 37 del C ó d i g o L a Paz y dec la ra que el m o v i m i e n t o 
de Comerc io o b l i g a solo a f o r m a r u n i n o t e n í a c a r á c t e r p o l í t i c o . A g r e g a 
m a r c h a r o n hac ia l a J e f a t u r a de P o l i -
c ía , donde e fec tua ron u n a taque s in 
poder pene t ra r en e l ed i f i c io . D u r a n t e 
e l resorden r e s u l t a r o n cua t ro muer tos 
y va r ios h e r i d o s . E l pueblo de L a Paz 
p e r m a n e c i ó en sus casas duran te l a 
r e f r i e g a . 
E L D R E A G I V O U T A G I K C O ü R T 
R I O J A N E I R O , M a r z o 5. 
HJl Gob ie rno , b r a s i l e ñ o e s t á -con-
s iderando l a c o m p r a de l d readnought 
b r i t á n i c o A g í n c o u r t que l e h a sido 
ofrecido a este p a í s . 
E l A g i n c o u r t desplaza 27 500 t o -
neladas y fué c o n s t r u i d o en u n a s t i -
l l e r o i n g l é s p a r a T u r q u í a cuando es-
t a l l ó l a g u e r r a m u n d i a l , Cuando T u r 
qu ia se u n i ó a los poderes cen t ra les 
se t e r m i n ó l a c o n s t r u c c i ó n de l barco 
y se le o a u t i z ó c o n e l nombre de A g i n 
e c u r t . 
P R I N C E S A Q U E SE A G R A V A 
A T E N A S , M a r z o , 5 . 
L a Pr incesa Anas tas ia , esposa del 
p r i n c i p e C r i s t ó b a l nee M r s W . B -
Leeds de New Y o r k se h a agravado 
en l a enfermedad que padece-por no 
poder a s i m i l a r los a l i m e n t o s . 
CONDE E X P U L S A D O 
L O N D R E S , M a r z o 5. 
E l Conde M i c h a e l K a r o l y i , expresi-1 u n i r l a a Constanl , inopla y los E H r e - > 
dente de l Consejo Nac iona l de H u n - (:h<)S. donde ejerce f u n c i ó n de K a l i f a 
«Tía que ha estado en F lo renc i a re- \ el S u l t á n y que ocupa I n g l a t e r r a , 
cien'temente ha sido expulsado de I t a - , E l d í a 25 de Febre ro a as 11 y 1 1 1 
l i a s e g ú n un. despacho d i r i g i d o a l T media de l a m a ñ a n a respec t ivamen-
L o n d o n T imes . D í c e s e que el Conde te, p r e g u n t ó L l o y d George a T u r v o s y 
estaba i n t i m a m e n t e asociado con per- Griegos " s i estaban dispuestos a acep-
sonas compl icadas en los mot ines ocu t a r e l r e su l t ado de l a i n v e s t i g a c i ó n 
c ión , les tu rcos p e l e a r á n y g a n a r á n 
8us derechoes po r l a f u e r z a . 
E s p é r a s e , s i n embargo, en Londres , 
que e l ob ierno de Constant ino , que 
pabe que el T r a t a d o de Sebres no f u é 
r a t i f i c a d o po r las Potencias f i r m a n -
tes, pueden a l t e r a r l o y q u i t a r de T r a -
c ia u n a pa r t e pa ra u n i r l a a l d i s t r i t o 
de Cons tan t inop la , y f o r m a r en Es-
m i r n a u n V i l a y e t independiente, con 
u n Gobernador g r i ego , y fuerzas de 
defensa gr iegas y tu rcas que es, a lo 
sue a sp i r a ese Consejo Sup remo . 
W f 
m c M 
Asociación 
M a ñ a n a a las dos de l a ta rde se ve-
r i f i c a r á en los Salones de l a Asoc ia -
c i ó n Cana r i a " una Asamblea Magna 
de socios organizada y convocada por 
a-
l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
E l Ba i le , se l l e v a r á a cabo con to-
dos los detal les que el m i smo requie-
r e . 
D e la f i r m a del . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
f i n de da r a conocer el estado ac tua l 
de las obras del g rand ioso Sanator io 
que l a A s o c i a c i ó n cons t ruye en las 
afueras de esta Cap i t a l , a s í como el 
resu l tado obtenido por las Comisiones 
encargadas de ' co loca r Bonos del E m -
p r é s t i t o p a r a l a m á s p r o n t a t e r m i n a -
c i ó n y t ras lado del S a n a t o r i o . 
De aba n o v é d a d , 
con la gent i leza parisién-
t ivas , realmente bonitas. 
Acabamos de recibir 
su r t ido de nuevos modelos.j 
V A R I E D A D D d P ^ C l | 
D e s d e $ 4 ^ 
Lag novias que 
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M A 1 S 0 N 
Son Rafael 12 
01953 
raslddsmos acxhibidény escritorio de las Cocinas a I n g l a t e r r a repugnaba que ocupasen 
de auevo los turcos esa p o b l a c i ó n que 
r ' c r i X r o s ^ ' s ^ r d e X V l . D c O ' R e i l i y 4 0 , a Composte la 5 3 , c e r a 
a T u r q u í a se le d a r í a u n a c u a r t a p a r - | 
te, l a m á s o r i en t a l de l a T r a c i a p a r a j The Wsst India Oii B e f & Co. Coba. 
p. 
E l 
loformacíón Ctá iegra l i ca . . . 
' lene de l a P R I M E R A p á g i n a 
r r i d o s en ¡ F l o r e n c i a . 
R O M A 
que h a r á n los A l i ados respecto de sus 
rec lamaciones sobre T r a c i a y E s m i r -
na y apar te de eeto, s i aceptaban los 
d e m á s acuerdos del T r a t a d o de Se-
v re s . 
E l d í a 26 o y ó e l Consejo Supremo 
pres id ido po r L o r d Curzon , a los ar-
E > T R E G A D E L A V I O N 
R O M A , Marao 5. 
Los func iona r ios del Gobierno i t a -
l i ano e n t r e g a r o n h o y a l Comandante menios y a los T u r c o s sobre A r m e n i a 
J o h n G. T h o m e l l , del servicio a é r e o y K u r d i s t a n . N u b a r B a j á , r epresen-
amer icano , e l a v i ó n "Roma" , que fué t an to de A r m e n i a , p ide l a iudependen-
rec ien temento comprado por los Es - c ia de su p a í s , basado t a n t o en l a Cons-
tados Unidos a l gob ie rno i t a l i ano , t i t u c i ó n de 1914 que a r r a n c ó a T u r q u í a 
D e s p u é s d e - l a en t r ega se e f e c t u ó u n , como en e l -mismo T r a t a d o de Sevres, 
vue lo de p rueba . j y las seis p rov inc ia s o v i l a y e t s y C í -
B r t j n a s de c o i i a i de ausiinio, esaiiite, 
C O M P R E S E L A S A 
M é n d e z y C í a . 
T e l . 
A v e . de B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 . » 
con ai1 Se las vendemos 
JDK RJBEAJA 





D i A R i O D E L A M A R i N A Marzo 5 de r A G i N A u ^ v O 
D E L A G R A N 
V e n t a C a p r i c h o s a 
UNA O F E R T A D E GANGAS 
V E S T I D O S P A R A NIÑAS 
Nótese que los precios han sido reducidos grandemente; 
pero no es posible juzgar con justicia sino examinando 
el artículo. 
H A B A N E R A S 
D e s d e P a r í s 
I V i e r g a , bordado en seda, 
de $ 2 4 . 5 0 : $16 . 
Id. en trencilla, $ 1 2 . 9 8 
Id. marinera, $ 1 3 . 5 0 : 
$7 .25 
De tafetán, a cuadros, 
V $14.98: $10 .50 
De tafetán, con vuelos, 
$ 2 4 : $14 .98 
De Georgette, con vuelos de 
la misma tela, $ 5 7 : $ 3 0 
Raso, con cuello y encaje 
de 
de 
blancos. $ 4 9 : $29.!)0 
De ta fe tán , bordado en seda, 
de $ 1 7 . 9 8 : $ 1 2 . 5 0 
De seda, a cuadros, de 
$ 4 3 . 5 0 : $ 2 7 
De charmeuse, de $ 4 5 : $ 3 0 
T a f e t á n , azul, cuello y p u ñ o s 
blancos, bordados en seda, 
$ 3 8 : $ 1 9 . 9 8 
Charmeuse con saya plisse, 
$ 4 2 . 5 0 ; $ 2 4 . 9 8 
P A R A SEÑORAS T E N E M O S M U C H A S N O V E D A D E S A 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
T h e F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
Una grata noticü*. 
L a boda de una cubana. 
Encantadora señorita que tanto ha 
brillado en nuestros salones con el 
triple atractivo de su belleza, de su 
cultura y de BU distinción. 
E s Lillta Abreu, 
Acaba de contraer matrimonio con 
el abogado francés M. Albert Hen-
veau. 
Ceremonia de una familiaridad ab-
soluta a causa del luto que lleva el 
novio por el reclenta fallecimiento 
de su señora madre. 
Se celebró al medio día. muy re-
ducida la concurrencia, en una do las 
iglesias de París. 
Salieron después los novios, en via-
je de boda, para una excursión por 
Italia. , _ 
Van después a los Estados Unidos. 
Y de allí a la Habana. 
U n a t r i s t e n u e v a 
Una triste nueva \ 
Llegó hace unos días. 
Muy sensible. 
Rosario Lábarga. la viuda del se-
ñor Antonio González López, perio-
dista español que figuró en primera 
linea en la prensa de la Habana ha 
dejado de existir en Madri i . 
Antiguos padecimientos, agravados 
últimamente, troncharon esa noble 
existencia. 
No podría olvidarse a Charo L a -
barga, como la llamaban todos cari-
ñosamente, en la áociedad qüe tant > 
la admiró en otros tiempos. 
A su singular belleza unía el teso-
r.) de una voz preciosa. 
Cantaba con gusto exquisito. 
A su hijo, el joven y distinguido 
abogado Gonzalo González Labarga. 
residente entre nosotros, llevarán es-
tas líneas mi testimonio do pésame. 
Muy sentido. 
Enrique F O X T O M L L S , 
T A P I C E S 
Pintados y legítimos do AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba- j 
mos de recibir un surtido magnifico 
y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Galiano), 74-76. 
Teléfono A-ISCÜ. 
m 
En eleccun m Todos eligen el café de " L a Flor de fibes", Bolírar 37. Telf. A-3820. Azücar l a . , por @ , a $2.25 
E x á m e n e s . . . 
Viene d'e la PRIMERA pagina 
E L P R E C I O D E L A S E D A H A S U -
B I D O , N O O B S T A N T E L A S E G U I R E -
M O S V E N D I E N D O A L O S P R E C I O S 
t D E F E B R E R O D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O 
C r e p é d e S e d á , c o l o r e n t e r o , 
B u r a t o e n t o d o s c o l o r e s . C h i -
f f o n e s , P o p l i n , S e d a c h i n a , 
c l a s e t i n a . B u r a t o S a t í n , C r e -
p é d e C h i n a , C r e p é Q e o r g e t e , 
P o p l i n , c l a s e e x t r a , M e s a l i n a , 
T a t e t á n e n t o d o s c o l o r e s , 
O h a r m e s f r a n c é s , C h a r m e s 
c l a s e e x t r a . 
T O D A S E S T A S S E D A S 
S O N D E D O B L E A N C H O 
ilMlíSi 
LUIS M. SOM1NES i 
fib'l'iFfcTA: H- Gómez. La piedra i Angel J?, Con Miguel de Cervantes, ( 
sedosa que pertenece a abril es el j ol inmortal autor del Quijote, quedó 
•brillante, símfctelo de inocencia; ya, manco en la batalla de Lepante, lú-
ea otra ocasión publiqüó la lista i chaudo contra los sarracenos, el año 
completa de las que corresponden a 
'cada mes. Atora he de agregarle 
OUe al encargar su traje, debe pedir-
le a su sastre que le muestre géne-
ros del dandy, son los mejores; lo 
m.ismo que en calcetines, camisas. 
1571. 
L a peletería la perla, de monte y ! 
romay, sigue haciendo asombrosas re- , 
bajas, en zapatos de señoras y ciaba- i 
lleros. , , • • \ | 
Para no cansar con tantas pregun 
corbatas, tirantes, camisetas, etc., j tas, dejo algunas pendientes para otro 
etc., la rusquella, do obispo, IOS, no día que tenga gracia de contestarlas, 
hay quien la igualo; las oasas que ya que la índole de ollas, no me pare-
abárcau muchos giros no son espe- Ce que sean de urgente contestación, 
cíales en ninguno, por eso en bohc- Una señora pregunta a un médico: 
nna de gauauo, 93, solo le venden; __¿Qué doctores en Madrid son los 
cuadros preciosos, marcos, molduras | ^ matail menos enferrilos _l /0S 
: R,^0R(ÍUE ^ ^ j q u e tienen menos clientela, contesta íguir siendo loa predilectos del pu-
blico inteligente. éste gravemente. Para no estar en fermo, tome tras de cada comida una 
; .ÍM „n ^ i . ¿ Q u ? PresuPue6to nece'!copita del delicioso licor flor de gali* ¡ 
i r e c e r ^ r i a f a ^ n i ^ L Z r ^ l ^ V ' cia' ^ ríase de la3 « ^ ¿ e d a d e s g del ' ¡el toero' tampoco botar , estómag0) puede uste,d comerse dos ; 
: No lo sé; según a lo que usted1 L f ? de ^ P ^ 0 8 , 06 la luz de aviles, 
IU-me no carecer de nada, y lo que en la sepridad de que los digiere di -
usted entienda por "botar- ̂ 1 diñe- .+ ^ . ' , , 
m- Yo solo puedo decirle que en los ~Oye' JU^m 0' ^ ^UODSe dÍCe,Ia 
| Frecios fijos, reina, 5 y 7 (no hace ?Spada de la Justicia?—Porque los 
' í squlna), le venden artículos de se- ••;,ueces cuando interrogan siempre pro-
nora muy baratos, y que si su futuro i C1-rau el acusado se corte.. 
) esposo va a poner oficina, floreuti- Aproveche amigo, el carnaval se va, 
I no pascual, de obispo, 42, le da muy para el a]50 (lue viene faltan muchos 
! buenos jnuebíes baratísimos; res- Tne'se8 Y no sabo si llegará allá. E n i 
• pecto a joyas según las que'quiera ôs reyes niagos, los atentos dueños 
| comprar; en la admirable casa bor-1 garcía y gelí, lo mostrarán artísticos 
' bolla, de compostela, 52, 54, 56 y 58,1 disfraces, hay también numerosa^ y 
: encuentra desde el valioso collar iie!se,ccta dependencia, que le indicará lo 
í Perlas, hasta el pulso mcdesfo V ele-1 mas apropiado para usted. 
^ gante, hay para todos gustos y pre-I ' 'Un Pozo d0 oiencia!! —¿Qué es 
| « 0 ° . Le recomiendo además una vi- lá hisetorla?—Pues., la suesesión su-
j a galiano, 6ü. Allí tiene usted cesíva de los sucesos sucedidos succ-
l fran exposición de efectos, sanita-1 sivauieute... i ! ¡Caray! 
( ni , y POfh'á admirar la elegante Déjese de historias y sepa usted qu^ 
\ filtrra 1301111 Bypllotl Y los famosos fíI mejor café que se toma en la Haba-
Iro i T aue son los mejores. !na os el riquísimo ^Gloria" que sólo 
I , . ^ oeuias, yo creo que con seis i recibo el gran tostatero la eminencia, 
1 i1̂ 1111.1101168 de pesos al mes ten- galiano 124. 
—Papá, ¿qué es un monólogo?—El 
parlamento de una sola persona; por 
ejemplo: Una conversación entre tu 
Esta onerosa oWigaclón que la Jun-
ta intenta imponer al Tesoro Público, 
en momentos de intensa ír ls is econó-
mica, constituye no solo una carga 
abrumadora para las clases producto-
ras del país, hartd ca.stigadas ya, sino 
una seria amenaza, como tantas otras 
que so realizan con ciega inconcien-
cia cada día, contra la estabilida<l 
de las instituciones nacionales, estre-
chamente ligadas al saneamiento de la 
Hacienda Pública. Detrás de la espe-
cialidad del Trabajo Manual y el Cor-
te y la Costura., vendrán por la misma 
brecha que se pretende abrir en la 
ley que lo prohibe, la especialidad 
d© Educación Física, la de Dibujo, la 
de Encaje al Bolillo y oras que se 
Intentó introducir hace pocos raesef. 
Y en lugar de un Magisterio para la 
enseñanza de todas las nociones ele-
mentalísimas de la escuetla primaria, 
tendríamos el verdadero Ma&lsterio 
que trabaja y cobra, y tres o coa tro 
Magisterios más, improvisados cada 
uno en seis o siete semanas, qu" tra-
brarían el mismo sueldo que el for-
mado durante cuatro años de estudios 
en las Escuelas Normales o el que ya 
está en ejercicio. ¿Hay presupuesto y 
país en el mundo que resistan esto? 
Pues ello vendriá con absoluta certi-
dumbre, si el doctor Aróstegui o el 
general Menocal permiten que se abra 
brecha en las leyes que lo impiden. 
¿Qué hechos justifican eso peligroso 
acuerdo de la Junta? ;,Oué argente 
necesidad lo justifica? A la misma 
Corporación le será imposible expli-
carlo satisfactoriamente ¿Es que los 
maestros y maestras quo el Estado 
paga, no tienen aptitud para enseñar 
a sus alumnos Trabajo Manual y Cor-
te y Costura, asignaturas obligatorias 
en las Escuelas Públicas desde hace 
siete años? Pues si es así, el remedio 
no está en quo la Nación pague otros 
maestros que realicen esa parte de gu 
labor, sino en que la Secretaría de 
I . P . y B . A. por medio de sus Ins-
pectores y otros elementos conqu© 
cuenta, provea la manera de impartir 
a los maestros actuales la preparación 
que les falte, a lo cual habrán de pres-
tarse gustosos, porque ellos misólos 
lo están haciendo" por su propia cuen-
ta. 
L a medida intentada por la Junta, 
sobre ser inoportuna y peligrosísima 
para el Tesoro público, es absoluta-
mente innecesaria- no sólo por la ra-
zón, indicada de tratarse de una ense-
ñanza que ya recibe atención en nueé-
tras escuelas y se halla en condicio-
nes de ser mejorada por por una ins-
pección eficaz, sino porque el Congre-
so ha dictado leyes qué aseguran la 
formación dte Maestros y Maestras 
competentes de Trabajo Manuel y \ 
Corte y Cbstura en las Escuelas Nor> \ 
males. L a ley por la cual so rigen | 
lestes centros docentes y el Reglamen- I 
to dictado por el Ejecutivo para las I 
mismas, exigen tres años de estudio i 
de Trabajo Manuel o de Corte y Ooe- j 
ura (según se trate de maestros o j 
maestras) a los nohmalistas, incluyen- j 
do la metodología de la enseñanza de 
ambos ramos y práctica en una es-
cuela primaria anexa. Los maestros 
normales —y este año en mayo ter-
minan sug estudios cerca do doscien-
tos—estarán capacitados para enseñar 
dichas materias junto con todas las 
demás, percibiendo un sólo sueldo. 
¿Es que la Junta de Superintendentes 
njo confía en la preparación que dan' 
las Escuelas Normales? En tal case' 
debe manifestarlo francamente, para 
que el Gobierno adopte las résolucio-
nes necesarias a fin de mejorar dichos 
establecimientos. Pero si la. enseñanza i 
que las Escuelas Nornales mparten | 
en tres años de estudio de Trabajo ¡ 
Manual resulta inaceptable para la | 
Junta ¿cree en verdad la Corporacóu í 
que los aspirantes a] examen que ha 
convocado, estudiando por su propia [ 
cuenta, sin los profesores y talleres • 
de las Escuelas Normales podríau I 
prepararse en seis semanas? 
A toda persona sensata parecerá es-
to imposible. 
Pudiera ser que la Junta no me-
nosprecie la enseñanza en Trabajo I 
Manual y Corte y Costura que se inri 
parte en las Escuelas Normales du-
rantf) tras aiños, comŝ  han creído' 
Ver los Profesores de estos centros! 
docentes, sino que entienda quo no se| 
gradúan maestros en númoro suficien-
te. Si ésto es el mal, el acuerdo de i 
la Junta merece aún mayor censura! 
y más enérgica reprobación. Lo pro-
cedente sería entonces dictar medidas' 
que estimulen el ingreso de la ju-¡ 
ventud en estas instituciones o crear 
más Escuelas Normales; pero nunca| 
apartar los jóvenes del estudio serio y ( 
sostenido durante cuatro años brin-l 
dándoles la puerta falsa do un examen j 
improvlsdo a espaldas de la ley. A la 
juventud cubana aspirante al Magiste-
rio se le presenta este dilema, para 
realizar su carrera: Cuatro años de 
•estudio en la Escuela Normal, bajo 
una severa disciplina, exámenes rigu-
rosos, sacrificios eoomómicos, impor-
tantes, etc, por un lado; y por el 
otro, una preparación 3o sois sema-
M E R C A D O NEOYORQUINO 
| S^chaa Ír VÍVÍencl0 110 "Arándose" 
f f e ^ í m J f ^ ^ Puetle ^ ^ c r i -
' laneras i ̂  Iu,nnoillíU de las dos madre y yo. L a mejor geografía de 
. - esta bien; ahora l)¡en, Cuba, por ser la más completa, la 
nos 
í 5 
í la burgal SÜa Una cacofama.—en ! venden el a propagandista, monte 87. 
^ libros ^ monte, 23, además | —Mañana domingo de dos a cuatro, 
ra oradores faprenCler .ldionias. T>a- celebra junta, eu su local de Aguila 
I únenos diccinn 'i ete'' tiene muchos 212 la Unión Nacional de Linotipis-
1 clopedíaa o n e l 0S' pequefías enci- tas; lo que ponemos en conocimiento 
! «fas cosas v Ponen al tanto de de los señores asociados por medio 
* sabe usted' oVi0Para tomar ^otas va do estas leídas MISCELANEiAS, para 
: Pallano, f 611 a caricatura, de que nadie falte. He dicho. 
• ^mas áe fuent ven<3en las mejores; Soluciones: E l colmo de un carnice-
I Í ! ^ <3e Ir a wrif ^ Se conocen. no ro: Quedarse en los huesos. 
decios. 3' la3 ^ de todos | ¿En quó so parecen los fluses ne-
gros a algunos hombres? 
BONOS 
Nueva York, Marzo, 4. Cotizaciones de ayoi 
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ñas y una parodia do examen en la 
que se asegura el triunfo con una 
buena recomendación. ¿Cuál camino 
seguirá la juventud? ¿Habrá después 
quien vaya a lag Escuelas Normales? 
¿Llegará jamás Cuba a tener maes-
tros? Esto es lo que el DIARIO se 
pregunta y la que los señores Super-
intendentes deben contestar al país . 
Los exámenes que se intenta cele-
brar ejercerán una influencia desmo-
ralizadora sobro nuestra enseñanza, 
mayor que la que hayan podido ejer-
cer las má.s funestas disposiciones dic-
tadas hasta el presente, 
Cuba en lo porvenir no tendrá maes 
tros; la juventud seguirá la senda íá-
cil, abierta a todos los favoritismos 
que le brinda la Junta de Superin-
tendentes y el pafs perderá toda es-
peranza de mejoramiento, porque se 
habrá corrompido la fuente do donde 
puede provenir el remedí»: la escue-
la. 
L a responsabilidad caería por ente-
ro sobre los señores Superintenden-
tes y hasta sobre el propio Secretario 
del Ramo, doctor Aróstegui, de quien 
el DIARIO espera, así como del gene-
ral Menocal, resoluciones encaminadas 
a evitar el peligro que amenaza la es-
cuela y el país. 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n o 
VISITA PASTORAL 
Febrero 28. 
Con gran solemnidad se celebra-
ron los cultos religiosos en esta pa-
rroquia, durante los 9 días de misio-
nes a cargo del Rvdo. Padre Domini-
co Francisco Vázquez y del párroco 
señor Sebastián Hernández. 
Todos los días e Itemplo se ha vis-
to colmado do feligreses que devo-
tamente acudieron a oír ia palabra 
divina. Se verificaron las confesio-
nes y comuniones naturales en estos 
actos. E l templo adornado primoro-
samente lució una espléndida lluml 
nao<¿n eléctrica. E l altar fué adorna-
do con un paño preciosísimo. 
L L E G A D A D E L SR. OBISPO 
Ayer 27, a las diez de la mañana, 
en una máquina expresamente dis-
puesta para él, llegó a Surgidero el 
Ilustrísimo señor Obispo, acompaña-
do de su Secretario particular presbí-
tero soñor Manuel Rodríguez. Lo es-
peraba el pueblo en masa, especial-
mente las damas y los n '^s desple-
gando bandejas nacionales y dándola 
vivas uesde que hizo su entrada por 
l;i talle de Independencia en cuyo lu-
gar se verificó la presentación del Be-
ñor Alcalde Municipal, del Jefe de 
Sanidad doctor Pedro Pons, señor An 
m-Os del Valle, Secretario del Juzga-
do Munioipafl, Adnjinistradcfr de la 
Aduana v del Jefe de Policía, Varios 
comerciantes de alta representación, 
y el que suscribe en nombre del DIA 
«JO D E LA MARINA haciéndolo a la 
vea en nombre del señor Cónsul de 
España, en esta localidad, señor Ma-
nue' Torres, quien eficazmente me 
había dado el el encargo de cum-
plimentarlo. 
E N L A I G L E S I A 
Fuié recibido el señor Obspo por el 
señor Cura Párroco, practicándose 
los ejercicios de ritual y ocupado el 
trono por S. S. Ilustrísima dió prin-
cipio por un responso dedicado a los 
fallecidos en el término predicó exten-
samente dando las gracias por el ca- , 
riñoso recibimiento que le habían tri- j 
butado ,extendiéndose en otras con- | 
sideraciones ejomplarísimas, sobre la • 
visita y asuntos mundiales, en los 
cuales se había olvidado a la Iglesia. 1 
o sea a sus representantes, para coo- ¡ 
p( rar al bien universal. Terminado el j 
sermón. Se expuso el Santísimo, con- | 
cediendo a los fieles la bendición 1 
episcopal. 
E L ALMUERZO 
Este fué íntimo, conforme lo había 
interesado S. I . por hallarnos en cua-
resma y o nía casa particular del so 
ñor Sebastián Hernández, Cura Pá-
rroco. 
E n la mesa sencillamente adornada 
' se destacaban tres búcaros con her 
mosas flores naturales obsequio de 
| lindísimas señoritas pertenecientes a 
! la congregación del Sagrado Cora-
zón. 
E l centro fué ocupado por el señor 
Obispo. Tomaron asiento a su dere-
cha, el Jefe de Policía señor Aurelio 
Rodríguez, Juan J . Valdés Secretario 
del Juzgado Municipal con la repre-
sentación del señor Juez; Teodoro 
Andreano, Organista de la Parroquia, 
y Eulogio Casteleiro. 
A la Izquierda, el padrs dominica-
no Rvdo. Francisco Vázquez, Ignacio 
García Pereda, Pedro María Herre-
ra y el Presbítero señor Manuel Ro-
dríguez, Secretario .particular y de vi 
sita. E n el frente los señores Anto-
nio Pelecano, Sebastián Hernández 
Cura Párroco, Andrés del Valle, doc 
tor Pedro Pons, doctor Manuel A- Go-
díiwz, Felipe Ortíz, Rogelio Valmaña. 
Manuel Anseolapra, José Ramón Fer-
nández, César Salas, Máximo Torres 
Contador de la Aduana. 
L03 honores de la casa y el servi-
cie estuvo a cargo de distinsruidas 
señoritas, entre las cuales tuvimos el 
gusto de saludar a la virtuosa Con-
cepción Arenas García, hermana del 
doctor Pelarmino García, catedráti-
co del Seminario y las espirituales 
Julia, Antonia y María Anseolaga; 
E'oína Salas, Concennión Fernández. 
Josefa Barbeits y Eufenva H ^ n á n -
dez, hermana del señor Cura Párro-
co las que so mostraron en extremo 
solícitas con todos lo« comensales. 
cldentes lamentables- A las cuatro y 
media terminaron las sagradas cere-
monias saliendo desde la iglesia pa-
ra la morada del señor Cura Párro-
co sirviéndose un refresco retirán-
dose acto seguido el señor Obispo. 
Recibieron el Sacramento de la con 
firmación, 825 niños. 
Loí señores Juan J . Latre, Manuel 
\nseolaga y César Salas imprimiera 
una película de todos los actos cele-
brados la que será exhibida el sába-
do y domingo, en los salones del Ca-
sino Español. 
Al despedirse Monseñor González 
Estrada, nos significó su gratitud pa 
ra el DIARIO D E L A MARINA y su 
ferviente deseo de un pronto rentable-
vlmieuto a nuestro querido Director 
eL doctor José I- Rivero. 
E l Corresponsal. 
S u c e s o s 
ARROLLADO POR U NTREN 
Gabriel Alonso Mía. vecino de Re-
gla, sufrió lesiones de suma gravedad 
al ser arrollado por un tren on un 
lugar hasta ahora desconocido. Fué 
asistido en el Tercer Centro de So-
corro. 
T E N T A T I V A D E SUIClplO 
! Esta mñaana atentó contra su vida 
¡ disparándose un tiro de revolver en 
la p<éo derecha Félix Vizcaíno, natural 
rlf España, de 57 años de edad, casp.d i 
ccrerciantc que se encontraba reedui-
do fcn el Hospital Las Animas por dhí-
loyición d1-' las Autoridades marítima^ 
i d ' esta capiial. 
Este indi.«'duo llegó . a la Habana, 
j precedente de Méjico, en el vapor 
I "Espagne", siendo recluido en el hos-
: pital por suponerse que estuviese 
i contaminado de alguna enfermedad in-
!fecciosa. 
¡ Ayer, al combrobarsc stu esado fa-
vorable de salud, se le dió el ala. 
Su estado' es gravísimo. 
1 Notas Personales 
MR. FRANKLTN J . K E L L E R 
I Hemos tenido el gusto de recibir 
| la visita de Mr. Franklin J . Kellcr, 
Presidente y Tesorero de la impor-
tante firma neoyorkina Ihe Century 
National Chemical Company. 
Mr. Keller visita a Cuba acompa-
ííado de su distinguida esposa y pien-
sa permanecer algunos días en la Ha 
baña. 
Deseamos a Mr. and Mrs Kellcr 
una grata estancia en esta capital 
y agradecemos mucho su corlean 
LAS CONFIRMACIONES 
Dieron principio a las dos de la 
tarde y como resultara excesivo el 
público se organizó este por írru-
POs, nara recibir el Santo Sacramen-
to E l señor Alcalde prohibió el trán 
sito de carruajes, a fin de evitar ac-
E l DULCIO W» U MARI. 
KA es «I perióél*» f » a u y w 
F O L L E T I N 8 
E - DEMESSE 
EL TESTAÍÑITROBADO 
^ " C , ^ DEL F R A N C B S 
• POR 
V" P ^ T 0 R J B E D O Y A 
TOMO P R I M E R O 
^ reata I ' 
V** fuera ÍC0,lt ,n^) 
1 En lahierro. Ursa y tuerto b¿. 
S ^ . ^ 1 ^ no rectbía 
r, Ja*ás ala¡ notario y al al-
í ' i V L ^ a i ^""í,® ^abía traspasa-
I dlaa. aiacI"arL m «moq,rÍla( habitación. 
' ^ K 6 " fepiéB ^o"^ Cío 
B»taba dormido 
^cesig^abierto^l ^ "•ft pape 
en 
do y 
oorrespondeucia, cuando llamaron a la 
puerta del cuarto. 
— iQuién csV d'ijo. 
— Soy yo, sefior Maquart. 101 *enor 
Lecafniis, de VersaDes, desea hablarte 
a usted. 
Maquart conoció la TOZ do BU criado. 
-—JSstft bien. Dilo que suba, respon- . 
dió. Voy a abrir. 
E l cultivador oy6 los pasos del cria-
do al bajar la escalera, que daba a la I 
sala del piso bajo, abrió la ventana y 1 
las contrarentanaB, y so inund'ó de lur. 
el eQOTtg. - I 
Dirigió una mirada, rápida al patio I 
do la pranja con objeto de ver si co-
tría a alguno en falta, y volvió a abrir I 
la püerta después de baber hecho rechi-
nar las llaves de las dos cerraduras y 
descorrido los cerrojos, tau a punto ! 
ciuc, al abrir ól, apareció en el d'intel ¡ 
de la.puerta el neflor Lecamús acompa-
uado Por ol criado. 
—Entre usted, entre usted, dijo Ma-
quart al recién llegado, 
— ¿No le molesto a usted? ¿No he 
'legado antes do lo quo había dicho? 
torque en ese caso... 
—Do ningún mod'o. Entro ufited. Us-
ted siempre llega a tiempo. Yo acabo 
de despertarme después de dormir mi 
siesta, como tengo de costumbre, y me 
iba a poner a despachar el correo. Pe-
ro tengo tiempo do sobra. Siéntese us-
ted. 
E l hombre se sentó. 
..—Ya he visto un tiro nuevo en el pa-
lio; según parece, tiene usted una yc-
SUa ¿mas. 
— SI. mi animal excelente^ Eta de 
Antonio Everard. 
r,.,"!'ValienLo brlb6n! ;.Y qué hay de 
nuevo acerca de él? Porque es preciso 
f,SKVar ?e una ve*- Precisamente para 
naDiar de ello es para lo que ho venl-
T¡> 1 Vf'r,e a usted. 
El sefior Eecamus era un varal, cn-
'J -o ríe carnes y color amarillo, mala I 
cara, nariz estrecha y encorvada, como 
el pico de un ave de rapiña, los labios 
pequeños verda mar, patillas d'c chule-
ta; tenía a.ire do hombre de negocios y 
de autoridad' de aldea, con su levita 
desabrochada, raldad c puro usada, lle-
na de manchas por todas partes y con 
algunos botones de menos;; la camisa 
casi blanca, la corbata arrugada, los 
zapatos d'escarcañalados y el sombrero 
raído y rojizo. 
Era el ejecutor de las altas y bajas 
obras do Román Maquart, que era su 
mejor cliente. Eecamús ya sabemos 
quo ejercía la profesión de alguacil en 
Ycrsalles. 
— ¿Es decir nu» vione usted a ha-
blarme acerca de esa mala fiera do An-
tonio Everard, que me temo mucho me 
va a hacer perder veinticinco mil fran-
cos? Le fta visto usted? 
—Sí, le v£ ayer. Pud'e cogerle, no sin 
gran trabajo, por supuesto. 
—?.Y qué? 
—Lo do siempre, dijo el alguacil.,¡NQ 
tiene un cuarto! 
— ¿Y estaba borracho? ¡Tunante! Be-
be a mi costa pura y simplemente, y 
yo soy tan bonachón, quo le dejo en 
paz. ¡No me conozco! 
— Es verdad. Hace un año, desde que 
murió su mujer, la Benita, una gran 
mujer según dicen, todo se ha derrum-
bado en la granja... Y mucho me te-
mo. .. 
Maquart le interrumpió. 
— ¡Ah! Debí hacerle prender, dijo. 
Motivos tenía para ello. 
Decía esto aliídiendo al escopetazo 
que le tiró Antonio aquella noche. La 
bala le había pasado rozando la cabeza ; 
si baja la puntería un centímetro, le 
hubiera destrozado el crüneo. 
En su vWa había corrido Maquart 
peligro maynr. Pero so había guardado 
muy bien de hablar una palabra á'ei 
asunto, ni mucho menos. 
¡ —¿Qué mo dfce usted? preguntó Le-
camús con curiosidad. 
— ¡Diablo! replicó Maquart sruardándo-
so do decir a su interlocutor lo que 
pensaba. Me parece quo la muerto de 
la Benita no fué cosa natural. ¡Ca! 
Examinando bien las cosas, tal vez se 
hubiera descubierto que lo ocurrido no 
fué casual. Antonio Everard dijo que 
su mujer se había caído y dado con 
| la Bien en el pico de la chimenea de 
la sala baja de la granj;*, explicándose 
así la. muerte de la pobre mujer. L a 
vord'ad es que yo si hubiera estado en 
ol lugar del juez que Instruyó la causa, 
hubiera profundizado más. Sí, lo hu-
i biera hecho prender, y hubiera tenido 
i razón, tanto por los fueros de la jus-
ticia cuanto por mis intereses. En erec-
to, la granja valía entonces algo, mien-
tras que ahora... nequáquam. Si la 
pusiera en venta, conio tengo derecho 
i de hacerlo, no f-acaría cinco mil fran-
cos, ¡qué! ni menos quizá. St, sí, pa-
ra mi no hay quien me lo quite de la 
I cabeza, Antonio fué quion mató a la 
I Benita, tan cierto como hay Dios, 
1 —Eso se dijo entonces; pero de la 
cau^a que so entabló resultó probado 
que Benita murió por casualidad, al 
. darse el golpe on la sien. 
—Porque los jueces se contentan siem-
pre con . no ver más que suporficialmcn-
1 te los delitos. 
— ¿Eso cree usted? 
—Que no van nunca al fondo do las 
cosas, quo es lo que hay que hacer, 
1 sobre tod'o en el campo. 
-Pero, por mié había Everard de 
matar a su mujer? 
I —H© aquí lo que hubieran averiguado 
. profundizando el asunto. 
— iPero si la adoraba! Y esto es 
I notorio, y tanto la. adoraba, quo eso 
1 hombre, que antes tenía una reputación 
I excelente, que era trabajador, arregla-
1 do. sobrio, desde que murió su mujer 
tan grande ha sido su pena, que se ha 
convertido en perezoso, borracho, 7 
cuanto malo hay que ser. 
—Razón de más para, lo que yo digo. 
— Pero qué es lo quo usted cree? 
—Creo que Benita tenía algún aman-
te, que Antonio se percibió de ello y 
la mató por celos. 
-Hubiera sido preciso probarlo, dijo 
el alguacil pensativo. 
—Ko podía haber probado. 
— ¿Cómo? 
— L*J, tarde que precedió a la noche 
d'c la. muerte de Benita, era el día. de 
Reyes, pasé yo la noche en la granja 
con ellos. Tenía él que pagarme los 
intereses del semestre, y por cierto que 
es el último que he recibido de él, di-
cho sea entro paréntesis. 
— ¿Y bien: qué? 
—Pues que vino muy tarde a la gran-
ja. Yo estaba ya allí cuando él lle-
gó.- Venía medio borracho; se había 
enconlrad'o en el juego de bolo» a Juan 
Bautista, uno de mis labradores, un bo-
rrachín de siete suelas. Según pare-
ce, Juan Bautista conocía al amanto 
do la Benita, y estando borracho como 
una. uva le contó la cosa a Antonio. 
Mientras yo estuve en la granja, no 
dijo una palabr». Yo me fui a eso d© 
las once. ¿Qué pasó después que yo me 
fui? Eso no lo sabrá nadie nunca. 
—¿Cómo ha sabido usted esos deta-
lles? 
— Por el borracho de Juan Bautista, 
que en cuanto supo la muerte rj'e la 
Bonita, vino a todo correr, loco, deses-
perado, y me contó IQ que lo había di- , 
cho lá víspera a Antonio y se acusaba j 
de la muerte de Benita, el imbécil. El , 
hecho le causó tal efecto, que so volvió I 
medio loco, basta tal punto, que al día 1 
nlguiente le encontraron ahorcado en ' 
la granja. Con razón lo decía yo a us-
ted, sefior Lecamús, que los Jueces no 
profundizan. 
—Pero debió usted decir lo que us-
ted sabía. Sn deber de usted era es-
clarecer a la justicia, 
— ¡Yo no soy juez! Eso no es de mi 
incumbencia. Dejo que cada uno se las 
componga como Dios le dé a entender. 
Es expuesto mezclarse en cosas de jus-
ticia. 
—Quizá tenga nsted razón. Volva-
mos a nuestro asunto. VI ayer a Eve-
rard, y como le dije a usted estaba 
borracho, me dijo: "Dígale usted a 
Maquart que haga lo que quiera. ¡ Mo 
es igual! No pienso defenderme. Es-
toy dispuesto a Irme de la granja si 
así le place." 
— Bueno, pues que se vaya con viento 
fresco; nadie le echará d'e menos, como 
no sea Juan Pablo el tabernero. 
— ¡Está embrutecido por el alcohol! 
A mi modo de ver, conclirá mal máa 
pronto o más tarde, 
-piTanto peor para, él! dijo Maquart 
tiritando, Porque si no habla persegui-
do a Everard no era por falta do pana, 
sino por el miedo cerval que le tenía. 
Por un momento, cuand'o supo la1 
muerto de Benita, tuvo idea de dar a 
eonocer a la justicia la tentativa de 
asesinato de que había sido objeto", 
pero después d© haberlo pensado me-
jor, 1© ocurrió quo la justicia podía 
haber profundizado demasiado escudrl-
flado en su propio pasado, y tenía ra-
zones muy poderosas para quererlo evi-
ta?, 
Y si había dado aquellas noticias a 
Lecamús, era porque no le hubiera des-
agradado que le desemharazSsen de su 
deud'or, como no apareciese que la cosa 
partía de él. 
El más digno de lástima en este 
asunto, replicó el alguacil, os el pobre 
Santos, ¡pobre criatura! Gracias a que 
una criada antipua se ha encargado de 
élá una tal María, ¿la conoce usted7 
— f?t, quería extraordinariamente " a 
Benita por1 lo mucho que había hecho 
por ella. ¡Es una buena mujer! 
él. 
el 
— So ha hecho cargo do la pobre 
tura, y ella es la quo cuida d'e 
muy bien por cierto. La verdad 
pobre chico me da lástima. 
Maquart no escuchaba, a LccamiiH-
todog aquellos detalles le eran indife-
rentes. 
Estaba pensando en lo que le inte-resaba. 
— ¿Conque dlco usted que Everard lo 
ha dicho a usted que se iría de ta 
granja si yo quería? dijo, 
— Sf, y le creo decidido a hacerl 
de contado su derecho de usted ( 
dente, y no podría oponer lu 
resistencia legal. 1 
— ¿Pero dónde Irá? 
— Eso ni me lo ha dicho, ni se lo he 
preguntado. Conque ¿qué piensa usted 
Hacer? lo obraré con arreglo a sus 
instrucciones y con toda la energía ne-
cesaria. 
—Pienso hacerme cargo de la granja, 
ncreullarla y venderla, si me es posi-
ble, cuando valga, lo quo he dado por 
ella. Creo que es lo mejor quo bav 
que hacer, en mi opinión. 
—Bueno; ¿puedo disponer mis bate-
rías para obrar en ese sentido'' 
—Sí; dígale usted a Everard que le 
daré quinientos francos el día 
marche. 
— Es© os un rasgo de generosidad, u 
lo Lecamús, que no estaba acostumbra-
do a ver tales larguezas en Maquart. 
— Pero con una. condición, añadió c! 
viejo usurero, que diré a utted. 
-¿Cuál? Vo repetiré fielmente a 
Everarn sus propias palabras de usted-
ya sabe usted que puede contar conmi-
go on absoluto. / 
-Pues le daré los quinientos franco* 
país condición de que abandone el 
— ¡Diablo! Eso serft difícil, 
—¿Por qué? 
—Porque vacilará en ahandonar él 
País on donde está rntern.da Benita, 
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Busquemos u n asunto que p e r m i t a 
t s c r l b l r l a r g o y tendido. 
Es to es lo que dicen muchos esc r i -
tores. Tr hacen : buscan e l asunto, 
m á x i m e no t e n i é n d o l o a mano cosa 
que suele o c u r r i r muchas veces y que 
no o c u r r i r í a nunca si uno se deja-
so l l e v a r del p r i m e r impu l so p r o m o -
v ido po r c u á l q u l e r con t ra r i edad . 
P o r e jemplo , e l t e l é f o n o . L l a m a uno 
a l o m e j o r para concertar una ent re-
v is ta que le in te resa mucho , y nada. 
E l t e í é f o n o no func iona como es o b l i -
g a t o r i o que funcione. 
V u e l t a a l l a m a r y nada. 
L l a m a d a a " q u e j a s " . . . y nada. 
¿ A q a i é n me q u e j a r é y a que "que-
j a s " no me contesta, t a l vez porque 
supone que a r m a r é u n p e q u e ñ o es-
c á n d a l o 
¡ A h ' va caigo. 
L l a m a r é a " i n f o r m a c i ó n " , a ve r s i 
me i n t V r m a y una vez i n fo rmado pue 
do d i r i g i r m e en son de p ro tes ta a a i -
g u i « n . 
L l a m a d a a " i n f o r m a c i ó n 
O t r a l l amada . 
Pero , S e ñ o r , ¿ e s que u n o no, pue-
de quejarse n i t iene qu ien le i n f o r -
me? . . , 
De u n a cosa a l parecer t r i v i a l , pe 
r o que t iene i m p o r t a n c i a suma, po-
d r í a der ivarse u n a r t í c u l o f u r i b u n d o 
y , c l a ro , t o m á n d o s e l a cosa en serio, 
i q u é m a n e r a de extenderpe en consi-
deraciones . . . ! 
E l m a r i d o abrumado po rque ve que 
su cara m i t a d quiere echar e l r e s to ; 
es dv;cir, porque ve que v a a dar a 
luz, l l a m a a l a pa r t e r a y e l t e l é f o n o 
nc quiere c o m u n i c a r . . . ¿ Y s i s o b r é v i 
no u n a c o m p l i c a c i ó n ? j Y si da l a ca-
sua l idad de que e l y a casi padre pide 
a u x i l i o p o r t e l é f o n o pa ra que el v á s -
tago sea b ien rec ib ido , y de p r o n t o , 
en vez de u n vas tago se presen tan 
dos? 
¡ C a i g a l a i r a ce les t ia l y l a t e r r e s t r e 
sobre l a C o m p a ñ í a ! 
V e r d a d que hay m o t i v o pa ra u n a r -
t í c u l o casi t é t r i c o poroue ¡ c a r a m b a ! 
eso de l l a m a r po r t e l é f o n o y no r e -
c i b i r c o n t e s t a c i ó n y en cambio r e c i b i r 
un v á s t a e o a l que no se ha l l amado 
precisamente, es h o r r i b l e . 
Pero e l e sc r i t o r no s iempre se s ien-
te, aares ivo y teniendo a mano l a 
manera de a r m a r u n e s c á n d a l o bus-
ca asunto que no escandal ice a nadie . 
¿ C ó m o ? 
Leyendo p e r i ó d i c o ^ . Los t í t u l o s con 
que se encabezan cablegramas , su -
cesos, notas va r i a s , a n u n c i o s . . . 
Y l e e : _ 
"So lo media h o r a estuvo reunida l a 
C o m i s i ó n M i x t a fle l a C o r d i a l i d a d " . 
¿ M e d i a h o r n ? Hab iendo co rd i a l i dad 
¿ p a r a q u é m á s ? 
" P r e c a r i a S i t u a c i ó n " . 
Se t r a t a de elecciones. S i l enc io ; M r . 
C rowde r y a h a dicho lo suf ic iente . 
" H a pe rd ido l a L i g a l a a p e l a c i ó n 
de A g u a d a " . 
Pues pa ra l a sucesivo ap re t a r m á s 
l a l i ga . 
""Perro ex t rav iado ' ' . 
No s iempre h a n de ser perras . 
" E l Banco Nac iona l s e g u i r á pagan 
do ai Cuerpo d i p l o m á t i c o y consu l a r " 
¡ O n i é n fue ra M i n i s t r o P l e n i p o t e n -
c i a r i o ! 
"Sayas. Por- siete d í a s , l i q u i d a c i ó n " 
Va lea nue son con s y no con z eme, 
de ser lo , l a ve rdad que p o r siete d í a s 
no v a l d r í a l a pena. 
" L a h e r n i a m a t a 7,000 ind iv iduos 
anua lmente" . 
¡Y eso que las hay es t ranguladas! 
" G r a n reba ja de p rec ios—Val l a 
"Cuba"' 
Has ta los ga l los de pelea se h a n 
contagiado con t a n t a f a s t á s í i c a l i q u l 
d a c i ó n . Las ga l l inas se mant ienen f i r 
mes. 
" S i t u a c i ó n d i f í c i l " . 
Y a s é c u á l es pero, ¿ q u é le vamos 
x hacer? 
"Se desean c o m p r a r seis s i l l o -
nss :* 
Con a d q u i r i r uno, a r re l l anarse en 
é l y repasar l a g r a m á t i c a sobran c i n -
co como l a n que sobra en "desean ' 
"Se m a t a e l pescado con d i n a m i t a 
en C a b a ñ a s ' ' 
Menos m a i que a los peces no se les 
hace d a ñ o ; porque a los pescados . . . 
¿ r u é d a ñ o les hace l a d inami ta? 
E n f i n , muchos escri tores hacen lo 
que d igo antes. Leen p e r i ó d i c o s , t í t u -
ic? especialmente, y dan con e l asun-
to que les p e r m i t a e sc r ib i r l a r g o y 
tendido. 
V o y , pues, a leer a l g o . . . 
E n r i q u e C O L 1 . 
l u z g a d e C o r r e c c i o n a l de 
la S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L D O . A R M I S E N 
J u l i o V a l d é s , V i g i l a n t e de l a P o l i -
c'a Nac iona l , acusado de h u r t o , f ué 
aosuelto. 
A n t o n i o N ú ñ e z que con u n r i f l e de 
s a l ó n se. e n t r e t e n í a en cazar ga l l i nas , 
i fué condenado a 31 pesos de m u l t a . 
! Po r h u r t o de unos envases de mo-
. saicos fué condenado M a n u e l V i ñ a s a 
S I pesos de m u l t a y $22-05 de im-
d e m n i z a c i ó n . 
J u l i o Z a m o r a p o r m a l t r a t o fué con 
denado a 5 d í á s de arres to . 
E l ex t r an je ro Geo T . Evans que 
m a l t r a t o de obra a u n menor con-
denado a 30 pesos de m u l t a . 
M a r i o L ó p e z y R a m ó n V i l l a que fue 
r o n acusados en I n s t r u c c i ó n po r u n a 
t e n t a t i v a de robo y a quienes se le 
ocuparen dos cuch i l lo s de pun ta fue-
r o n condenados a 30 pesos de m u l t a 
cada uno . 
Po r inf racc iones sani tar ias a Juan 
P é r e z dos mul tas de $20 cada una y 
a J o s é G o n z á l e z . 
Por inf racc iones munic ipa les a Jo 
s é A l g i s $20; Amado D í a z $10; Car-
los V i s b a l $10. 
Por exceso de velocidad P r i m i t i v o 
S i e r r a $30 pesos; J o s é Bouza $5; 
E l o y S u á r e z $20. 
Por fa l tas a l a P o l i c í a A n t o n i o Per 
n á n d e z , 5 pesos. 
Po r amenazas, L u i s L e ó n , 10 pe-
sos. \ 
P o r r e y e r t a Juan Recio y Celest ino 
D í a z , 20 p- í sos cada uno y a i ndem-
n iza r e n 12 nesos a u n v i g i l a n t e que 
r e s u l t ó lesionado. 
Pbr desobediencia a J o s é A . C a b á s . 
5 pesos de m u l t a . 
Se r e m i t i ó a o b s e r v a c i ó n a J o s é 
G o n z á l e z po r presentar s í n t o m a s de 
e n a j e n a c i ó n . 
Se d 1 ' o r d e n de a r res to con t r a u n 
acusado que no c o n c u r r i ó a j u i c i o . 
Y fue ron absueltos 16 ind iv iduos . 
E n u n caso por d a ñ o en que esta-
Sociedad Montañesa Je Beneficencia 
C A N D I D A T U R A 
P A R A E L B I E N I O D E 1 9 2 1 Y 1 9 2 2 
P R E S I D E N T E : 
E x e n t o . S r « D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z 
V I C E - P R E S I D E N T E S , 
Sr. D. Bernardo Solana Sr. D. Cándido Obeso 
K . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
TERESA ALVAREZ-BUILLA de CLAVO 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s Santos S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s 8 a . m . , l o s q u e suscriben, 
s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , m a d r e , h e r m a n o s , t í o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s familiares^ 
r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a sa m o r t u o r i a . A v e n i d a d e A c o s t a y 
C u a r t a , V í b o r a , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r qué 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , m a r z o 5 d e 1 9 2 1 . 
Aurel io Clavo; Enriqueta Klgrau viuda de Suáirez; Eugenia, Juan. Manuel. B«. 
riqne Alvarez-Bui l la ; Francisco y Enriqueta Suárez y Kigau; Luis Saladar" 
Flora Bigau de r e l i a ; Angela Rlgau viuda de Aedo; M a r t í n P, Pella- Cal 
t a l ina Salazar; Juan M a r t í n (ausente); Armando, Kodolfo, l l o r a y Fer-
nando Pella y Bigau ; Josefina, Antonio y Catalina Aedo; Fél ix y Gerardo 
Clavo; Mar ía Teresa Alvarez-Bul l la de Llaneras; doctor J o a q u í n Martes 
S e ñ o r e s : 
D. M a r c e l i n o S a n t a m a r í a . 
D . E l i as Rada. 
D . Gerardo Escalante Cas t i l lo . 
D . F ranc i sco G ó m e z Perujo . 
D . R a m ó n R í o s Sainz. 
D . Mateo E a r a n d i a r á n . 
D. Vicen te Rea l Ru iz . 
D. Bas i l i o P o r t u g a l . 
D. J o s é Bengochea F e r n á n d e z . 
D. T o m á s P. Solana. 
D . J u l i o B l anco H e r r e r a . 
D . Beni to Cor t lnes G u t i é r r e z . 
D . M a r t í n G u t i é r r e z G u t i é r r e z . 
D. A v e l i n o G o n z á l e z . 
D . A u r e l i o A r r e d o n d o . 
D . L u i s Gonzalo Cabarga. 
D. M a r i a n o L a r í n . 
D . E n r i q u e Solana. 
D . M a n u e l F e r n á n d e z D í a z . 
D . Sabino S. Crespo. 
D . P rudenc io Tor r e s . 
D. R o d r i g o P r i e to . 
D . R a m ó n C a t a l á n . 
D. F ranc i sco G ó m e z Palazuelos: 
D . Pedro F e r n á n d e z Udias . 
D . Pedro R o d r í g u e z Izqu ie rdo . 
D. R i ca rdo Cervera F a l l a . 
D . A l f r e d o Escandon. 
D . D o m i n g o Trneba . 
D. A n g e l G u t i é r r e z Revuel ta . 
S e ñ o r e s : 
D . Robust iano R u i z Crespo. 
D . Gregor io L a v í n . 
D . Leopoldo Pineda . 
D . Gregor io Cagiga . 
D . J o s é L l a m a s . 
D . S e v e r í n o Roiz . 
D . E m i l i o Echave B o r b o l l a . 
D. R o m á n Fuentes . 
D . S i m ó n Cabo. 
D. Cas imi ro H e r r e r í a Sa l i r i ón . 
D . M a n u e l Castro L ó p e z . 
D . J o s é Or tega . 
D. J u l i á n Las t ra -
D . B e n j a m í n Pardo San R o m á n . 
D. E l o y E s c a n d ó n . 
D . A n t o n i o Ar redondo-
D . J e s ú s S á n c h e z D í a z . 
D. I s i d o r o Pelea. 
D . A n g e l G u t i é r r e z Diego. 
D . Pedro R u V . 
D. Fe rnando L a l n . 
D. V i c t o r i a n o Bengochea Ferdz . 
D . F ranc i sco G a r c í a V i l l e g a s . 
D . J o s é R u i s á n c h e z -
D. Fe rnando L a v í n . 
D . Fe l ipe G a r c í a G ó m e z . 
D . A n g e l F e r n á n d e z Bolado 
D . A n g e l L l a t a . 
D. R e m i g i o A r c e . 
D. A n t o n i o G á n d a r a S o l l í n d e . 
8851 5 m . . . 
nales declaraciones ~a nuestro colega 
"Heraldo de Cuba." 
Piensa crear una Repúbl ica del Africa, 
L a idea no es mala. 
Aunque la vemos un poco "oibscura." 
Además , el porvenir de esa d is t ingui -
da) personalidad africana, resul ta un po-
co "negro." 
Ing la te r ra y todas las demás naciones 
que tienen te r r i to r ios en el Af r ica , le 
h a r á n pasar a ese soñador , las m i l y 
• ' m o r e n a ' » . . . 
"Solo media hora estuvo reunida ayer 
la Comis ión Mix ta de Cordialidad." 
Verdaderamente que es una cordialidad 
de ' oca durac ión . 
Y después nos d i r án que se ha "roto ." 
i Cómo no se ha de romper si casi pue-
de decirse que no estuvo unida? 
E l Secretario de Hacienda, señor I r l -
barren, en Circular enviada a los A d m i -
nistradores de Aduanas, Zonas y D i s t r i -
tos Fiscales, ha pedido informes sobre 
la capacidad de los empleados. 
Serán s i m p á t i c a s las contestaciones 
que reciba el s e ñ o r Secretario. 
Los costarricenses usaron goletas para 
invadir a P an am á . 
As í lo han declarado pasajeros u,, 
dos de aquellas inmediaciones. 
Ahora comprendemos la declaración 
Von T i rp tz al decir que los grandeŝ  
eos son superiores para la «uerra, 
Los costarricenses lo estSn desi 
trando plenamente . . . 
E N P E S C A D O S 
"López Valdrás Hoos.' 
C1978 16t-j 
M o n t a ñ e s e s : V o t a d po r esta c a n d i d a t u r a el d o m i n g o , en e l Cent ro 
de Dependientes. H o r a , de u n a a c u a t r o . 
Es necesario el rec ibo de F e b r e r o o de cuotas adelantadas p a r a po-
der votar . 1 
No es o b l i g a t o r i o e l carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . Recomendamos a l 
que lo tenga lo l leve pa ra p rueba en .caso de duda. 
C O M I T E - P B O FAJLLA G t J T I E R B E Z . 
b a n acusados va r i o s mlenores fue-
r o n absueltos p o r r a z ó n de l a edad 
y condenados sus padres a i n d e m n i -
zar e l d a ñ o causado asqendente a 
10 S^SOJÍ. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 9 causas 
de de l i to y 28 j u i c i o s de fa l tas . 
Se r e i t e r a a los que h a y a n s ido v í c 
t imas de h u r t o s rec ientes pasen p o r 
este Juzgado a l obje to de c o m p r o b a r 
s i ent re los objetos ocupados en dis-
t in tas causas e s t á n los de su per te -
nencia. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
TERESA ALVAREZ-BUILLA DE CLAVO 
E S P O S A D E N U E S T R O C O M A N D I T A R I O 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , a las 8 d e l a m a ñ a n a , l o s q u e 
s u s c r i b e n , g e r e n t e y e m p l e a d o s d e " L a G r a n V í a , " N e p h m o , n ú m e r o 4 5 , r u e g a n a sus 
a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a sa m o r t u o r i a . A v e n i d a d e A c o s t a y C u a r t a V í b o r a , 
p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
. _ H a b a n a , 5 d e m a r z o d e 1 9 2 1 . 
L . R o d r í g u e z , S. e n C ; G e r a r d o C l a v o ; A m a r o V á z q u e z ; A n d r é s G a g o . 
^Cuba Lawn 
T e n n i 8 , , 
Las doce quin ie las , Jugadas p o r las 
• s i m p á t i c a s muchachas del cuadro que 
d i r i g e el señoi* Gispe r t fueron, e n 
r ea l idad m u y in teresantes . 
Todas esas j u s t a s f u e r o n d iscut idas 
con en tus iasmo. 
V é a s e los resu l tados de anoche: 
I Mercedes ( rosa) | 4 . 3 9 
B lanca ( rosa) . . . . . . . . . 5.55 
Ofe l i a (verde) 3.90 
L u i s a ( a m a r i l l o ) 6.63 
M a r g o t (b lanco) 3.26 
Juana ( a m a r i l l o ) 4.63 
B l a n c a - L u i s a ( rosa ) . . . . 1.92 
V i o l e t a (b lanco) 5.19 
M a r g o t - A l i c i a (azu l -verde) . 6.93 
A l i c i a ( azu l ) 2.65 
A l i c i a (verde) 4.43 
A l i c i a ( c a r m e l i t a ) . . . . . . 2.95 
A t o m o s 
La Junta Central Electoral acordfl no 
suspender las elecciones. 
Pero las elecciones, pese al acuerdo 
de la t a í Junta, siguen suspendidas.. . 
De un hilo f ino, invisible, que cor-
t a r á dentro de poco. ^ pueblo cubano. 
Y las elecciones, a l sentir la fa l t a del 
hi lo que las suspende, caerán del lado 
que más peso t enga . . . 
Es decir, que m á s rotos cuente. . . 
U L T I M O 
8850 Un i lus t re negro ha hecho sensacio-
: o d e C a r n a v a l 
V e n g a a 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
Y l e d i r e m o s c o m o p o d r á d i v e r t i r s e c o n p o c o d i n e r o 
S e r p e n t i n a s 
A L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
D i s f r a c e s 
D E A L Q U I L E R D E S D E S I ' 5 0 , n u e v o s . 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
Somos los REYES del CARNAVAL 
D i v i é r t a s e , B a i l e y G o c e 
Que ía vida es corta 
73 Ave. de Italia, antes Ga'iano, 73 
C1970 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
" ~ Proreedores d© 8 . M . D . Al fonso X I I L do u t i l i d a d p ú b l i c a imi» W9L 
O r a n P r e m i o em Um Exposiciones de P a n a m á j San F n m e l s c * _ 
$ 3 ^ 0 L a Caja de 2 4 ^ b o t e l l a s ; d e v o l v i é n d o s e $ 1 . 2 0 pot los envase s v a c í o s 
A G U A D E S A I G Ü E I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4 . T E L E F O N O 
